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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
BULLETIN 
1986 
SUMMER 
CLASS SCHEDULE 
FACTS ABOUT REGISTRATION AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FOR THE SUMMER 1986 SESSION 
All students may register in person at Briggs Hall (see map on the inside of 
the back cover) and schedule on page 3, or by mail. 
No student may register prior to his/her scheduled time, but may register 
any time afterward, up to and including Friday, June 27, 1986. 
All students must be prepared to pay 100% of their total bill (including 
a $15 registration fee) at the time of registration. 
Schedule changes can be made starting on Tuesday, April 22, 1986. 
No student may register if he/she owes money to the University (past tuition, 
parking or library fines, etc.). 
If you cannot get the course you want this semester, check the Scheduling 
Patterns on pages 98-110 of the Fall 1986 Schedule to see when it may be 
offered. 
4t Indicates special course fee. 
SPECIAL NOTES FOR STUDENTS REGISTERING IN PERSON ON CAMPUS 
Registration hours for March 31 through May 9 are from 9 a.m. to 4:30 p.m. on 
Monday and 8 a.m. to 4:30 p.m. Tuesday through Friday unless otherwise noted. 
Beginning May 12, the hours will be from 9 a.m. to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 
p.m. on Monday, and 8 to 11:30 a.m. and 1 to 4:30 p.m. on Tuesday through 
Friday unless otherwise noted. 
Registration will be open the following evenings until 7:00 p.m.: April 2, 
8, 14, 21, 23, May 1, 5, 6, June 26, 30, July 1, and August 4. 
Handicapped students experiencing difficulty with facility access or program 
or service availability should contact Special Student Services at 487-3116 
immediately for assistance. 
SPECIAL NOTES FOR STUDENTS REGISTERING BY MAIL 
Be sure to send (1) Registration Form, and (2) Payment. 
Your registration will begin its process the first date on which you are eligible 
to register, but not prior to that time (class cards will not be pulled), regard-
less of how early it is received. 
Undergraduate students who expect to fulfill baccalaureate (Bachelors) degree 
requirements at the end of this enrollment period should contact the Academic 
Records Office, room 5 Pierce, to obtain a Graduation Application. 
Graduate students who expect to fulfill Masters or Specialists degree requirements 
at the end of this enrollment period, see page 51 for graduation application. 
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COURSE OFFERINGS 
DEPARTMENT/PREFIX 
Accounting & Finance (ACC,FIN,INS,RES). 
Afro-American Studies (AAS) • • 
Art (FA) .••.•••••••• 
Biology (BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC) •.••• 
Business & Industrial Education (BE,IE) 
Chemistry (CHM) • • • . . • . • " • 
Communication & Theatre Arts (CTA) ••• 
Computer ,Science (CSC) . . • . . . . . . 
Economics (ECC ......•...... 
English Language & Literature (ENG,JRN,LIT) •• •. ',. , 
Foreign Languages & Bilingual Studies (BIL,FRN,JPN,GER,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN) 
Geography & Geology (GEO,GLG,GES,GHP) .•..•....•• .•• ... / .. 
Health Administration (HAD) ..••....••.•.••••.••.... 
Health & Human Services - Interdisciplinary (HHS) .•••••••.••.. 
Health, Physical Education, Recreation & Dance (PED,HED,REC,ATH,DAN,PET,PEP). 
History (HIS) •••• '- ' ••...•.. 
Human, Environmental & Consumer Resources (HEe) 
Industrial Technology (IT) .. 
Interdisciplinary Technology 
Leadership & Counseling . 
Management (MGT). . . • . 
Marketing & Law (MKT,LAW) 
Mathematics (MTH) . . . . 
Medical Technology (MTP). 
Music (AMU,MUS) ..•.. 
Nursing Education (NUR) • 
Occupational Therapy (OT) 
Operations Research & Information Sy~tems (ORl) 
Philosophy (PHI) ...•••• 
Physics & Astronomy (PHY,AST) •• 
Political Science (PLS) . • • • • 
Psychology (PSY). • • • • • • • • 
Social Work (SWK) . . • • • . . • 
Sociology & Anthropology (SOC,ANT) . 
Special Education (SGN,SEI,SLD,SMI,SPI,SLI,SHI,SVI) 
Student Teaching (EDU) ..•...•. . •.• 
Teacher Education (CUR,RDG,ECE,EDT,EDM,SFD,EDP) 
Women's Studies (WMS) ' . • • . • . . • • . . • • • • 
OFFICE 
516 Pray-Harrold 
305 Goodi son • • 
114 Ford 
316 Mark Jefferson 
14 Sill . • . . . 
225 Mark Jefferson 
124 Quirk ... • 
620 Pray-Harrold 
703 Pray-Harrold 
612 Pray-Harrold 
219 Alexander. 
203 Strong .• 
328 King . . • 
Warner Gym •• 
701 Pray-Harrold 
108 Roosevelt. 
118 Sill . 
122 Sill . • . • 
101 Boone .••• 
504 Pray-Harrold 
512 Pray-Harrold 
601 Pray-Harrold 
328 King • . . 
N10l Alexander. 
228 King •.. 
328 King . . . 
511 Pray-Harrold 
701 Pray-Harrold 
303 Strong • . . 
714 Pray-Harrold 
537 Mark Jefferson 
411 King ..•. 
713 Pray-Harrold 
223 Rackham. 
31 Boone .... 
234 Boone ..•. 
713 Pray-Harrold 
Eastern Michigan University is an autonomous university 
governed by an eight-member Board of , Regents appointed 
by the Governor and subject to the approval of the State 
Senate. 
Members of the Board of Regents, whose terms expire at 
the end of the calendar year listed, are William Simmons 
('90) , Wayne, Chairman; Geneva Y. Titsworth (190), Dear-
born Heights, Vice Chairperson; John Burton ('86), Ypsi-
lanti; Anthony Derezinski ('B8), Muskegon; Geraldine 
M. Ellington ('88), Detroit; Thomas Guastello ('92), 
Grosse Pointe Woods; Beth Wharton Milford ('86), Ypsi-
lanti; Richard N. Robb ('92), Ypsilanti. 
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Monday, March 31 thru 
Friday, June 6 
Tuesday, April 22 thru 
Friday, June 27 
Monday, June 9 thru 
Friday, June 27 
Sunday, June 29 
Monday, June 30 
Monday, June 30 thru 
Wednesday, July 2 
Thursday, July 3 
Friday, July 4 
Monday, July 7 thru 
Wednesday, July 
Wednesday, July 9 
Thursday, July 10 
Tuesday, July 29 
Wednesday, August 
Thursday, August 7 thru 
Friday, August 8 
Monday, August 11 
Monday, August 18 
Tuesday, August 19 thru 
Wednesday, August 20 
Thursday, August 21 
Friday, August 22 
Friday, August 22 
SUMMER 1986 CALENDAR 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule. 
Requ~rement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $1.25 per credit hour 
Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
Requ1rement: 100% of tuition for, any added credit hours. 
REGISTRATION - In Person 
Requ~rement: $15 Registration Fee*, 100% of tuition, $1.25 per credit hour 
Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations paid. 
Dormitory move-in day 
Summer session classes begin. 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requ~rement: $15 Registration Fee*, $10 Late Fee*, 100% of tuition, 100% of room 
and board assessment, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all 
students), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due 
obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT with fee - In Person 
Requirement: $10 Adju s tment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition 
for any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
Late Registration and Adds with written permission from both instructor and 
department head for each class. 
Requirement : If Registering - $15 Registration Fee*, $10 Late Fee*, 100% of 
tUltlon, 100% of room and board assessment, $1.25 per credit hour 
Health Service Fee (all students), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
LAST DAY 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 
100% of tU1tion for any added credit hours. 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare IIAuditll or remove IIAudit.1I 
Independence Day (no classes) 
Receive 50% tuition credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from 
the University. 100% tuition charge for courses/sections added. An ' even exchange 
of credit hours is considered as a 50% charge for the drop and a 100% charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare "Pass/Fail . II 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
LAST DAY 
LAST DAY 
Withdraw from an individual 6-week class and receive a IIW." 
Withdraw from an individual 7- 1/2 week class and receive a "W." 
Withdraw from the University - 6 - week session and receive "WiS . " 
Remove "Pass/Fail" from a 6 - week course and receive a letter grade. 
Final Examinations - 6-week session 
Post SUmmer session begins 
LAST DAY 
LAST DAY 
Receive 100% tuition credit for a Post Session class 
Declare or remove "Audit" for a Post Session class 
Declare or remove "Pass/Fail" for a Post Session class 
Withdraw from the University 7 - 1/2 week session and receive "WiS." 
Remove "Pass/Fail" from a 7-1/2 week session class and receive a 
letter grade. 
Final Examinations - 7 - 1/2 week session 
LAST DAY : Withdraw from the Post Summer Session 
Final Examinations - Post Summer Session 
Summer session closes 
*THE REGISTRATION FEE AND THE LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
Classes with section numbers 020 thru 039 are six week classes and meet from June 30 thru August 8; section numbers 
040 thru 059 are seven and one half week classes and meet from June 30 thru August 20; section numbers 060 thru 069 
are post-session classes and meet from August 11 thru August 22. 
Some classes/sections do not run an e ntire session. The actual meeting dates are indicated next to the course. 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
The schedule listed below includes the times for in-person registration for currently enrolled day students. Students 
may register after their designated time, BUT NOT BEFORE. 
Graduate students, evening students, new and transfer students and students with permits to register may register 
during any of the scheduled registration periods. 
SENIORS (completed 85 0r more credit hours as of January, 1986) 
March 31, Monday April 1, Tuesday 
8:00 - 9:00 8:00 - 9:00 UA-VZ 
9:00 - 10:00 OA- OZ 9:00 - 10:00 WA-WH 
10:00 - 11: 00 PA- PZ 10:00 - 11: 00 WI-ZZ 
11: 00 - 12:00 QA- RM 11:00 - 12:00 AA-AZ 
12:00 - 1:00 RN-RZ 12:00 - 1:00 BA-BZ 
1 :00 - 2:00 SA-SL 1:00 - 2:00 CA-CZ 
2:00 - 3:00 SM-SZ 2:00 - 3:00 DA-DZ 
3:00 - 4:00 TA- TZ 3:00 - 4:00 EA-EZ 
JUNIORS (completed 55-84 credit hours as 
Al:'ril 3, Thursda;t Al:'ril 4, Frida;t AI:'ri1 
8:00 - 9:00 OA- OZ 8:00 - 9:00 UA-UZ 8:00 
9:00 - 10:00 pJi- pz 9:00 - 10:00 VA-VZ 9:00 
10:00 - 11:00 QA-RM 10:00 - 11: 00 WA- WH 10:00 
11: 00 - 12:00 RN-RZ 11:00 - 12:00 WI -WZ 11: 00 
12:00 - 1:00 SA-SF 12:00 - 1:00 XA-ZZ 12:00 
1:00 - 2:00 SG-SP 1:00 - 2:00 AA- AZ 1:00 
2:00 - 3:00 SQ- SZ 2:00 - 3:00 BA-BM 2:00 
3:00 - 4:00 TA-TZ 3:00 - 4:00 BN - BZ 3 :00 
April 
8:00 
9:00 
10:00 
11: 00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
of January, 1986) 
7, Monda;t 
- 9:00 
- 10:00 CA-CL 
- 11: 00 CM-CZ 
- 12:00 DA-DZ 
- 1:00 EA-EZ 
- 2:00 FA- FZ 
- 3:00 GA- GZ 
- 4:00 HA- HE 
2, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wednesda;t 
9:00 FA-FZ 
10:00 GA-G Z 
11: 00 HA-H Z 
12:00 IA-JZ 
1:00 KA-LZ 
2:00 MA- MC 
3:00 MD- MZ 
4:00 NA- NZ 
7:00 Evening & 
Grad Students 
April S, Tuesday 
8:00 - 9:00 HF-HZ 
9:00 - 10:00 IA-I Z 
10:00 - 11:00 JA- JZ 
11:00 - 12:00 KA-KZ 
12:00 - 1:00 LA-LZ 
1:00 - 2:00 MA-MC 
2:00 - 3:00 MD-MZ 
3:00 - 4:00 NA-NZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
SOPHOMORES (completed 25-54 credit hours as of January, 1986) 
AI:'ri1 9, wednesda;t 
8:00 - 9:00 OA-OZ 
9:00 - 10:00 PA-PZ 
10:00 - 11:00 QA-RM 
11:00 - 12:00 RN- RZ 
12:00 - 1:00 SA- SF 
1:00 - 2:00 SG- SP 
2:00 - 3:00 SQ- SZ 
3:00 - 4:00 TA-TZ 
Al:'ril 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
10, Thursda;t 
- 9:00 UA- UZ 
- 10:00 VA-VZ 
- 11:00 WA- WH 
- 12:00 WI - WZ 
-
1:00 XA-ZZ 
- 2:00 AA-AZ 
- 3:00 BA-BM 
- 4:00 BN- BZ 
Al:'ril 11, Frida;t 
8:00 - 9:00 CA-CL 
9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11: 00 DA- DZ 
11:00 - 12:00 EA-EZ 
12:00 - 1:00 FA-FZ 
1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 HA-HE 
3:00 - 4:00 HF-HZ 
AI:'ri1 14, Monda;t 
8:00 -
9:00 -
10:00 -
11: 00 -
12:00 -
1:00 -
2:00 -
3:00 -
4:00 -
9:00 
10:00 IA-IZ 
11: 00 JA-JZ 
12:00 KA- KZ 
1:00 LA- LZ 
2:00 MA-MC 
3:00 MD-MZ 
4 :00 NA- NZ 
7:00 Evening & 
Grad Students 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of January, 1986) 
April 15, Tuesda;t 
8:00 
9:00 -
10:00 -
11: 00 -
12:00 -
1 :00 -
2:00 -
3:00 -
9:00 OA- OZ 
10:00 PA- PM 
11: 00 PN-P Z 
12:00 QA-RM 
1:00 RN- RZ 
2:00 SA-SF 
3:00 SG- SP 
4:00 SQ-SZ 
AI:'ri1 18, Frida;t 
8:00 -
9:00 -
10:00 
11: 00 -
12:00 -
1:00 -
2:00 -
3:00 -
9:00 FK-FZ 
10:00 GA- GM 
11: 00 GN - GZ 
12:00 HA-HE 
1:00 HF - HZ 
2:00 IA- IZ 
3:00 JA-JM 
4:00 IN-JZ 
AI:'ri1 16, Wednesda;t 
8:00 - 9:00 TA-TM 
9:00 - 10:00 TN - TZ 
10:00 - 11:00 UA-UZ 
11:00 - 12:00 VA-VZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 
1:00 - 2:00 WI-WZ 
2:00 - 3:00 XA-ZZ 
3:00 - 4:00 AA-AZ 
ADVANCE REGISTRATION CONTINUES THROUGH JUNE 27, 1986. 
AI:'ri1 17, Thursday 
8-: 00 9: 00 BA-BM 
9:00 - 10:00 BN- BZ 
10:00 - 11:00 CA- CL 
11:00 - 12 : 00 CM-C Z 
12:00 - 1:00 DA-DM 
1:00 - 2:00 DN-DZ 
2:00 - 3:00 EA-EZ 
3:0~ - 4:00 FA-FJ 
AI:'ri1 21, Monda;t 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 KA-KM 
10:00 11:00 KN- KZ 
11:00 - 12:00 LA- LZ 
12:00 - 1:00 MA-MF 
1:00 - 2:00 MG-MN 
2:00 - 3:00 MO-MZ 
3:00 - 4:00 NA-NZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
REGISTRATION HOURS FOR MARCH 31 THROUGH MAY 9 ARE FROM 9 A.M. TO 4:30 P.M. ON MONDAYS, 8 A.M. TO 
4:30 P.M. TUESDAY THROUGH FRIDAY UNLESS OTHERWISE NOTED. BEGINNING MAY 12, REGISTRATION HOURS 
ARE FROM 9 A.M. TO 11:30 A.M. AND 1:00 TO 4:30 P.M. ON MONDAYS, 8 A.M. TO 11:30 A.M. AND 1 P.M. 
TO 4:30 P.M. TUESDAY THROUGH FRIDAY UNLESS OTHERWISE NOTED. 
REGISTRATION WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS UNTIL 7 P.M.: April 2, 8, 14, 21, 23, May 1, 
5, 6, June 26, 30, July 1, August 4. 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be deter-
mined by the instructor in line with departmental policy. The 
schedule below shall be followed. If a final exam is not given, 
the scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors are not permitted to change the ~chedule of examinations . 
Students are to take their exam with their regular class at the 
hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved 
by the instructor and the department head in which the course is 
offered. Approval will be given only in cases of extreme emergency. 
Consult the University Catalog for other regulations governing 
examinations. 
DAY CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting at 7:55, 8:00, 10:30, 2:15 and 2:30 will have their 
examinations on Thursday, August 7, 1986. 
Classes meeting at 9:05, 9:10, 9:15, 9:30, 9:50, 11:45, 1:00 and 3:00 
will have their examinations on Friday, August 8, 1986~ 
EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Evening examinations will be held during the regular class meeting, 
Wednesday, August 6 or Thursday, August 7, 1986. 
DAY & EVENING CLASSES - 7~ WEEK SESSION 
Classes meeting TTH or MTTHF will have their examinations on Tuesday , 
August 19, 1986. 
Classes meeting MW, MWF, or MTWTHF will have their examinations on 
Wednesday, August 20, 1986. 
POST SUMMER SESSION 
Post session classes will have their examinations on Friday, August 
22, 1986, -or on the last day the class is scheduled to meet. 
ALL ACCOUNTING 240 & 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" FINAL EXAM 
ON SATURDAY, AUGUST 19, 1986, FROM 9 TO 11:30 A.M. 
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REGISTRATION PROCEDURES 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid Form to cover all charges. All University fees and charges 
are subject to revision by action of the Board of Regents. 
In Person 
UNDERGRADUATE 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should arrange 
an interview with your adviser to plan your program. Bring the course plan found 
in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall for registration according 
to the advance registration schedule. 
2. If you are a former student wishing to be readmitted, make application for reen-
rollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. Bring the 
permit to register, with a completed course plan (see Table of Contents) to 
Registration, Briggs Hall, . during any of the scheduled registration times. 
3. Transfer arid new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Advising for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the Admissions Office. 
4. Undergraduates must obtain adviser's signatures when registering for the follow-
ing courses/programs: Occupational Therapy, Industrial'. Technology, Emotionally 
Impaired, Learning Impaired, Art Major/Minor, 300/400 level College of Business 
courses, Medical Technology, or graduate courses (500/600 level). 
5. An academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall, the Academic Advising Center, Monday through Thursday evenings from 5 to 
7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters/session. An Academic adviser 
will also be available at Briggs Hall any night that the Registration Office 
is open. 
GRADUATE 
1. If you have been registered for classes during one of the last four semesters 
or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), obtain your 
adviser's signature, if required, and proceed through the registration ' area. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, you must 
obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce .Hall, before you register. 
3. Graduates must obtain adviser's signatures if they are in a degree program in 
Economics, Geography, History, Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Sociology, Speech Pathology and Audiology, Emotionally Impaired, Industrial Edu-
cation, Business Education, Industrial Technology, or graduates who have been 
admitted conditionally to a Master's program in the College of Business. 
4. Graduate students who want graduate credit for 400 level courses available for 
graduate credit must make this election known to the check-out clerk at the 
time of registration. 
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REGISTRATION PROCEDURES (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed 
according to the same schedule (by class level) and under the same condi-
tions as in-person registration. (See Advanced Registration Schedule.) 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. 
Registrations postmarked after the deadline will be returned. Early 
registration is encouraged to increase the probability of a place in the 
class. Your mail registration will be processed only for courses or 
sections -available. Be sure to list alternates. Departmental permission 
class cards must be included with your mail registration. 
If using Visa or Mastercard, your name, student number, charge account 
number, and amount to be charged must be filled in completely and correctly 
or the Cashiers Office will not be able to process your payment and your 
registration will be returned to you. 
UNDERGRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, regis-
tration fee, and department permission cards (if required) to the 
Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline. 
4. Seniors (those .who have 70 or more hours as of January, 1986, and 
have a 2.5 GPA) '-:requesting graduate courses must obtain approval , . 
from the Graduate School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their 
adviser's approval. ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. No graduate course may be elected under any conditions 
if the total academic credit hours are more than 16. If any course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the 
graduate course load section apply (see General Information). 
GRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, 
registration fee, and department permission cards (if required) 
to the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGISTRATION PROCESSING 
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ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER/ SESSION (Please Circle): SPRING 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
Name 
Address __________________________________ __ 
City and 
State 
------------------------------~Z~i=p-----
Check tf address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signa-
ture (if required). 
4. Fill in course selections on reverse 
side. 
When registering for courses needing 
department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching or Indepen-
dent Study, you must first obtain the class 
card or written permission from the appro-
priate office before registering and submit 
it with the course request. Without this 
authorization, such course requests cannot 
be accommodated. 
COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semester, the 
recommended load for students employed full-
time is six hours or two courses. Students 
not employed full-time may elect twelve 
hours. The course load for Spring and 
Summer is eight hours, or six hours in 
the six week session. 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, 
the recommended maximum full-time load is 
sixteen academic hours (15 with Student 
Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take 
more than a full load and no first semester 
freshperson may take more than a full load 
without special permission from the Aca-
mic Services Center. 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
SUMMER FALL WINTER 19 
ADMISSION HELD: 
____ Undergraduate Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
Yo~ are eligible to enroll in on/off campus 
clases as a: -
Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted 
graduate student at Eastern Michigan Univer-
sity during one of the preceding four 
semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Graduate School Office, 116 Pierce Hall, 
before registering. (Please attach you 
permit when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate 
School may be made in the Graduate School 
Office, t16 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have been admitted as a matricu-
lated undergraduate student at Eastern 
Michigan during one of the preceding four 
semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Office of Records and Teacher Certifi-
cation, Room 5 Pierce Hall, before regis-
tering. (Please attach your permit when 
registering by mail.) 
If lOU have been admitted to Eastern 
Michigan this semester/session as a new 
student. 
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FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH IN-PERSON AND MAIL REGISTRATION 
Student Number Name 
Requirements: $15 Registration Fee, 100% of 
tuition, $1 Student Activity Fee (all under-
grads), $1. 25 per credit hour Health Servic e 
Fee (all students), all past due obligations 
paid. 
SU MMER MAIL REGISTRATION ENDS JUNE 6, 1986 
PLEASE L.ISTCLASSES IN SECTION :0 NUMBfR ORDER 
PREFERRED COURSE ELECTIONS 
COURSE 
SECTION PREFIX & SEC. MEETING 
10 NUMBER NO. TIME DAYS 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
Undergraduate - Courses 100-499 
Graduate - Courses 500-799 
CR. 
HRS--.! 
REASON FOR TAKING THIS COURSE tUfnce Use 
(PLEASE CHECK) U'I 
U'I 
• fa 
" ::J 
~ ..... (U 
BASIC QI - U VI 
• C. CO' (;) MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE ~. Qle ".-a::."... t ') 
-
, 
Adviser's Signature 
Resident Non-Resident 
Per Credit Hr. Per Credit Hr. 
$45.75 $112.00 
$63.00 $147.00 
**May be paid by cash, check, money order, financial aid*, or (please check one)_Visa ll 
Master Card 
Account Number (at least 13 digits) Expiration Date 
Cardholder's Signature Student Number Amount to be Char ged 
*Financial Aid recipients must enclose proof of financial aid and the $20 Registrat i on 1~.~e 
when registering by Mail. 8 
1 
I 
GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the Un~versity Calendars found at the front of 
this booklet. An appeals process exists for those who feel that individual 
circumstances warrant exceptions from published policy. The process is 
as follows: 
Step I: 
Step II: 
Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Contact the Vice President for Bus.iness and Finance for 
a final decision and resolution. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with-
draw from the University as soon as possible to avoid recei~ing failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the Registration Office. . 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendar~1 
for exact dates concerning adjustment perieds. tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the~1fth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic ~dvising Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a C- or better grade in 
the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals . 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the fifth 
week of classes, graduate students must be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are desiinated 'by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-, 
week session. including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full ~oad withc,ut 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time i8 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The courae load for Spring and Summer sessions is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week s ... ion. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
CreditlNo Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** ' in the class schedule . All students taking such courses will re-
ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements. and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by students does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation - Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University Makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards- A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a stu,dent who has demonstrated not to have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to designated honors courses, upper division students who are members 
of the University Honors Program, may make individual arrangements for honors 
credit in their regular classes after consultation with their Honors Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Prograrn 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHF identification card will be permitted 
to register for classes during the first two days of registration. Those 
who fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical ) 
rotation. 
For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with the course requests. 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head. 
Instructor Changes 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A-Pass/Fail option is avai1a~le to any regularly enrolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
~tudies requirements for the particular student). No graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The grade of pass, designated as "s" en the grade report, ceunts as credit 
toward graduatien and is issued to. students earning grades of A, B, C, or 
D. A "U" shall be issued to. students earning a grade ef "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation ef the 
grade point average, but the pass credit heurs count toward the tetal 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this optien ~hould fill out 
a Pass/Fail form and submit it to. the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
and allow at least ene working day for .precessing the application. If 
approval is granted, the student takes the appreval ferm to the Registration 
Off~ce, Briggs Hall. No requests will be appreved en the spot. The eptien 
may be cancelled up to. the last day ef classes befere the official University 
scheduled final examinatiens. It may be applied to a ceurse fer which a 
student is currently registered up to the end ef the University's "Drep" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of Courses 
To recerd a ceu~se as a repeat, yeu sheuld notify the checkeut clerk at 
the time ef registratien. A student may elect to. repeat any ceurse, 
regardless of the grade received, with the fellewing provisiens: 
1. No ceurse may be taken mere than three times, except by permissien 
of the head ef the department in which the course is effered. 
2. No student may repeat mere than ten different ceurses in the precess 
of cempleting a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Cemmittee. 
3. All grades earned by a student will be retained en the permanent recerd. 
4. Only the grade received the last time the ceurse is taken will be used 
in cempiling graduation credits and in determining the cumulative 
grade peint average, regardless of where the ceurse was taken eri-
ginally er where it was repeated. 
To. assure that the grades fer repeated ceurses have been re-calculated 
fer the cerrect grade peint average and academic status, students may 
check with the Academic Recerds Office, Roem 5, Pierce Hall. 
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GENERAL INFOR.MATION (Continued) 
Student IDs 
A student ID card is required for use of the library and the 1M facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with--
out a late -fee prior to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there -are unusual circumstances 
and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged. the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops. special courses. mini-courses. etc .• 
through the first day of the class without late fee. 100% of tui tion and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the l ast published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
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TRAVEL STUDY PROGRAMS - Spring and Summer 1986, 
SPRING 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY PROGRAM - departs May 4. Up to 12 hours of undergraduate 
credit .(depending on option chosen) in History and Art. 
SUMMER 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY PROGRAM - departs June 1, June 7, June 14. Up to 12 hours 
of undergraduate credit (depending on option chosen) in History, Art, Literature & Music. 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY: MEDITERRANEAN STUDIES - departs June 1, 13, 29, July 11, 17, 
24, 27, 31, August 6. Up to 6 hours of undergraduate credit (depending on option chosen) 
in History. 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY: EASTERN EUROPE - departs June 15 and July 6. Three hours of 
undergraduate credit in History. 
DISCOVER RUSSIA AND POLAND - Aug. 2 - Aug. 22. Three hours of undergraduate or graduate 
credit in History. 
EUROPEAN TRAVEL STUDY PROGRAM - June 24 - Aug. 2. Up to 6 hours of undergraduate or 
graduate credit in History. 
GALAPAGOS ISLANDS ADVENTURE - June 23 - July 6. Three hours of undergraduate or graduate 
credit in History. 
VOCAL AND CHORAL WORKSHOP IN IRELAND - July 3 - July 21. 
or graduate credit in Music. 
Two hours of undergraduate 
TECHNOLOGY, PAST, PRESENT & FUTURE IN ITALY - Aug. 11 - Sept. 1. Three hours of graduate 
credit in Interdisciplinary Technology. 
ALASlZAN ADVENTURE - July 26 - Aug. 9. Two .hours of undergraduate credit in Geography 
and Geology. -
INTENSIVE SPANISH IN CUERNAVACA, MEXICO - June 30 - Aug. 22. Up to 9 hours of 
undergraduate or graduate credit in Spanish. 
INTENSIVE FRENCH IN PARIS & NICE - ' May 28 - June 24. Four hours of undergraduate 
or graduate credit in French. 
INTENSIVE GERMAN IN VIENNA - June 6 - July 4. Four hours of undergraduate or 
graduate credit in German. 
REGISTRATION FOR THE ABOVE PROGRAl1S MUST BE DONE AT THE OFFICE OF INTERNATIONAL STUDIES, 
330 GOODISON. FOR MORE INFORMATION CALL 487-2424. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES PROGRAM 
CRD SEC T SEC T ROOM 
ells NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AAS4~7 INDEPENDENT STUDY 
AAS4~e INDEPENDENT STUDY 
AAS4~~ INDEPENDENT STUDY 
301 OR JR ~ 
1 II I 
301 OR JR ~ 
2 III 
301 OR JR ~ 
3 I II 
DEPT PERMISSION 
20012 020 
DEPT PERMISSION 
20022 020 
DEPT PERMIS SION 
20032 020 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
ART DEPARTMENT 
FA 100 ART APPRECIATION NON-ART MAJORS OR MINCRS CNlY 
3 V 200~3 040 0830-1005 
FA 177 ARTAG College Bound HS NON-ART MAJORS ONLY 
July 7 - 18 1 V 20122 020 0830-1130 
FA 17~ TEXTilES NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20133 041 1030-1205 
FA 17~ DRAW ING NON-ART MAJCRS ONLY 
3 V 78523 040 0830-1020 
FA 210 LIFE DRAW ING 123 ~ 124 OR DE PT- PERMI SSION 
3 V 20142 020 ~830-1005 
FA 300 ART fOR THE ElEM TEACHER NON-ART MAJORS ONLY 
4 V 18532 020 0100-0250 
FA 313 PAINTING 122 ~ 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20473 040 0100-0500 
FA 314 PAINTING-WATERCOLOR 122 ~ 124. ART MAJORS O~lY 
August 3 V 78544 060 TBA -TBA 
FA 316 LIFE DRAWING 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20152 020 0830-1005 
FA 324 DSGN OVLP PUB WKS OF ART DEPT PERMISSION 
3 V 20162 020 T8A -T8A 
'A 371 ARTAG II I-PRACTICUM OBSERVE/REPORTS OEPT PERMISSION 
July? - 18 1 V 20172 020 TBA -TBA 
'A 378 AR TAG III-PRACTiCUM PARTICIPATION OEPT PERMISSION 
July 7 - 18 2 V 20182 020 0830-1130 
.' A 37~ GENERAL STUDIO ART DEPT PERMISSION 
August 3 V 78554 061 T8A -T8A 
'A 37~ ~ATERCOLOR DEPT PERMISSION 
August 3 V 78564 060 TBA -TRA 
FA 319 ART EDUCATION DEPT PERMISSICN 
3 V 78573 042 TBA -TBA 
3 V 78583 041 TBA -TBA 
3 V 78593 040 TBA -T8A 
FA 413 PA IN T IN G 313. ART MAJORS ONl Y 
3 V 204B3 040 0100-0500 
FA 41~ liFE DRAWING 316. ART MAJORS ONLY 
3 V 20192 020 0830-1005 
FA 432 DRAWING 111 210. ART MAJURS ONLY 
3 V 20202 020 OB30-lD05 
FA 43~ liFE DRAWING 419. ART MAJORS ONLY 
FA 479 ~IST OF NON-WESTERN ART 
FA 480 fA I NT! NG 
FA 481 fA IN TlNG 
FA 4~7 INDEPENDENT STUDY 
FA 49 e INDEPENDENT STUDY 
FA 49~ INDEPENDENT STUDY 
3 V 20212 020 0830-1005 
3 V 18603 040 
413. ART MAJORS ONLY 
3 V 20493 040 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 20503 040 
DEPT PERMISSICN 
1 V 20222 020 
1 V 20233 040 
DEPT PERMISSION 
2 V 20242 020 
2 V 20253 040 
DEPT PERMISSION 
3 V 20262 020 
3 V 20273 040 
3 V 20283 041 
3 V 202~3 042 
0100-0205 
0100-0500 
0100--0500 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTWTHF 
MTWTH 
MTTH 
MTWTH 
MTTHF 
MTTH 
TBA 
MTWTH 
TBA 
MTWTHF 
MTWTHF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MTTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
304 GOODSN 
304 GOODSN 
304 GOODSN 
107 FOPD 
110 FORO 
113 SHERI 
202 SHERI 
200 SHER Z 
210 FORO 
300 SHERZ 
TRVRS TBA 
200 SHERZ 
114 FORO 
110 FORO 
110 FORD 
T8 A T 8A 
TBA TBA 
114 FORD 
114 FORO 
114 FORD 
300 SHERZ 
200 SHERZ 
200 SHERZ 
200 SHERZ 
107 
300 
300 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
FORD 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 520 DRAWING ART MAJORS ONLY 
2 20307 020 
FA 590 SPEC IAL TOPICS DEPT PERMISSION 
1 20318 040 
FA 592 ~IST OF NON-WESTERN ART DEPT PERMISSION 
3 7861 B 040 
FA 595 wORKSHOP IN ART 
2 20327 020 
FA 596 1I0RKSHOP IN ART DEPT PERMI SSICN 
3 2033B 040 
FA 621 DRAW ING GRAD ART MAJORS ONLY 
2 20341 020 
FA 622 DRAWING GRAD ART MAJORS ONLY 
3 20357 020 
FA 679 SPECIAL TOPICS IN ART DEPT PERMISSICN 
1 20368 040 
FA 680 SPECIAL TOPICS IN ART DEPT PERMISSION 
2 20378 040 
2 20388 041 
0830-1005 
TBA -T8A 
0100-0205 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
0830~ 1005 
0830-1005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6 A -TBA 
16 
MTWTH 
TBA 
MTWTH 
TBA 
TBA 
MTWTH 
MTWTH 
T6A 
TBA 
TBA 
200 
110 
107 
114 
114 
200 
200 
114 
114 
114 
SHERZ 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
SHERZ 
SHERZ 
FORD 
FORD 
FORD 
R WOODS 
R WOODS 
R WOODS 
o SHARP 
YAGER 
P WilLIAMS 
C BOCKLAGE 
J PAPPAS 
C BOCKLAGE 
C MCGEE 
8EGININ 
, J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
J YAGER 
J YAGER 
YAGER 
8EGININ 
J VANHAREN 
J VANHAREN 
C 80CKLAGE; 
C MCGEE 
PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
C MCGEE 
C MCGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PAPPAS 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
I NS TRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
5 
5 
50 
25 
15 
25 
12 
25 
6 
10 
4 
3 
2 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
6 
3 
4 
3 
25 
(, 
6 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
z 
z 
10 
3 
2 
2 
2 
CRS NO 
ART (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRACUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
*SENloRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SPECIAL TOPICS IN ART DEN PERMISSION 
3 20398 
3 20408 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 20418 
1 20428 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 20438 
2 20448 
INDE PENDENT STUDY DEPT ~ERMISSION 
3 20458 
3 20468 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA 
TliA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
.10105 
and 
BIOLOGY & HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR lOO 222. 
4 II 21353 040 
121363 240 
Recitation (choose one) • ·1.21373 241 
Take laboratory (340) 21383 340 
Take lecture 040 
BIC239 elDLOGY OF AGING 105 OR 106 OR EQUIV 
2 II 21393 040 
BI0318 lEACHING IN THE OUTDOORS SEE DEPARTMENl FOR PREREQS 
LAB/REC REQUIREp. INTENDED FOR 
0900-1050 TTH 123 
1100-1150 TTH 311 
1100-1150 TTH 332 
0100-0250 MTWTH 306 
0500-0700PM MW 122 
JuZy 7 to JuZy 17 and one evening se8sion 2 I I 78952 020 0800-1200 MTWTHF 
BI0381 COOPERATIVE EDUC IN BIO **CR/Ne** ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
TBA 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
NDN-MJR/MI N 
M .JEFF J 
"'.JEFF J 
M.JEFF J 
M.JEFF J 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DANIELS 
DANI ElS 
DANIELS 
DANIELS 
H.JEFF W FENNEL 
oAKWPK S STEVENS 
3 II 21413 040 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
310403 
B10477 
Blq477 
B1041E 
Bl0487 
810497 
810498 
B 10499 
MTH & MTRLS FOR TCHG BID JUNIOR. BOT 221. loO 222 & DEPT PERMISSION. NO 
Lecture and lab, (take both) , , ,3, ,I,v, J21643 040 0515-0805P~ TTH 
121653 340 TBA -TBA TBA 
SP TP:MICROBloLGCL TECHN SEE DEPART~ENT FOR PREREQS 
1 II 21633 040 
UNDERSTAND OUR ENVIRONMT SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
I II 18464 060 
DEPARTMENT FOR PREREQS 
TBA -TBA 
0800-0700 
TBA 
S-F 
STUDENTS ON ACADMC PRO 
102 HOVER P MILSKE 
102 HOVER P I1ILSKE 
536 M.JEFF WAINSCOTT 
HIGGN LAKE August 10 to August 15 
UNDERSTAND OUR ENVIRONHT SEE 
August 10 to August 15 
COOPERATIVE EDUC IN BID 
2 II 78474 060 0800-0700 S-F HIGGN LAKE 
S STEVENS/JNORHAN 
S STEVENSI JNORHAN 
**CR/NC.* ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATlo~ CNLY 
3 II 21423 040 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN 810LoGY BIOLOGY MAJORS & MINORS O~LY & DEPT PERMISSION 
1 II 21433 040 TBA -TBA TBA 
1 II 21443 041 TBA -TBA T6A 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS ~ MI~ORS o~LY & DEPT PERMISSION 
2 II 21453 O~O TB A - TBA TBA 
2 II 21463 041 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MI~ORS O~LY & DEPT PERMISSION 
3 II 21473 040 TBA -T6A TBA 
3 II 21483 041 TBA -TBA TSA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
TBA 
M.JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*SENIGRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoCl TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BI0587 COOP ED I~ BIOLOGY •• CR/Ne*. DePT PERMISSION 
3 21498 040 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
B 10590 UNDERSTAND OUR ENVIRONMT DEPT PERMISSION 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
40 
20 
20 
40 
25 
8 
i 
8 
8 
6 
15 
15 
August 10 to Augu8t 15 1 18439 060 OBOO-0700 S-F 
BI0591 lEACHING IN THE OUTDOORS DEPT PERMISSION 
JuZy 7 to JuZy 17 & 1 evening dass 2 78441 020 0800-1200 MTWTHF 
HIGGN LAKE 
TBA OAKWPK 
S STEVENSI JNOR.HAN 
S STEVENS 
15 
8 
BI0591 uNDERSTAND OUR ENVIRONMT OEPT PERMISSION 
August 10 to August 15 2 78459 060 0800-0700 
810690 lHESIS *.CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 21508 040 TB A -TBA 
1 21518 041 TBA -TBA 
B 10691 THESIS **CR/NC.* DEPT PERMISSION 
2 21528 040 TBA -TBA 
2 21538 041 TBA -TBA 
THESIS "CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 2154B 040 TaA -TBA 
3 21558 041 TBA -T8A 
BI0693 SE~INAR BIOLOGY **CR/NC*' 20 HRS IN BID I~ClUDfNG BOT £ 
1 21568 040 0500-0700PM 
BI0697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 21518 040 TBA -T8A 
1 21588 041 TBA -TBA 
BI0698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 21598 040 TBA -TBA 
2 21608 041 TBA -TBA 
BI069S INDEPENDENT STUDY DEPT PERHISSION 
3 21618 040 TBA -TBA 
3 21628 041 TBA -TBA 
17 
S-F 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
lOO. DEPT 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
HIGGN 
316 
316 
316 
316 
LAKE 
H. JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
H.JEFF 
316 H.JEFF 
316 M.JEFF 
PERMISS ION 
311 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
316 H.JEFF 
316 H.JEFF 
316 M.JEFF 
316 H.JEFF 
S STEVENS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W FENNEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
15 
8 
I 
1 
Botany 
CRD SECT SECT MEET IN'G ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQU[SITES HRS GROUP 10 NO NO TIHE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
)OT221 GENERAL BOTANY BIO 106 OR DEPT PER~. NeT CONCURRENT WITH ZOO 222 EXCEPT WITH OPT PRM 
Take all ~ect ions 4 II t1693 040 0900-0950 MTWTH 332 M.JEFF D JACKSON 2 70  240 TBA -TBA TBA 332 H.JEFF 0 JACKSON 21113 340 1000-1220 MTWTH 306 M. JEFF 0 JACKSON BOT234 GENERAL FIELD BOTANY 
1 II 21722 020 0515-0905PH W 101 HOVER M ADLER B01381 COOPERATIVE EDUC IN BOT ~*CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21733 040 TBA -TBA T8A TBA TBA INSTRUCTOR 80T450 nJ~A!JC TRACH~OPHYTA 221. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE One weeke ~e . trip to e arranged 3 I I e1743 040 1145-1250 TTH 420 H.JEFF R NEELY Lecture and lab .. (take both) ..... .. 21753 340 0100-0550 TTH 420 M .JEFF R NEELY BOT487 COOPERATIVE EDUC IN BOT **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM BY AfPLICATION ONLY 
3 II 21763 040 TBA -T6A TBA TBA TBA I NSTRUC TOR BOT497 SPEC IAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 21773 040 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 1 II 21783 041 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR BOT498 SPEC IAL PR08S IN BOTANV DEPT PERMISS[ON 
2 [[ 21793 040 TBA -TBA T8A 316 M.JEFF [ NSTRUCTOR 2 II 21803 041 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF [NSTRUC TOR eOT499 SPEC [Al PR08S IN BOTANY DEPT PERMISSION 
3 II 21813 040 TBA -TBA Til A 316 M.JEFF [NSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SEN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE . FOLLOWING COURSES: 
BOT503 PLANTS AND NATUR E One weekend field trip ~ be arrang.ed 
Lecture and lab. (take both) , , ,2, . ,. ~~:;: 3:g 0100-0450 MW 420 M.JEFF G HANNAN TBA -TBA TBA 420 M.JEFF G HANNAN B01507 EXP PLANT PHYS[O-TCHR S 15 HRS [N B[OLOGY. NO CRED[T [N 442 
2 21847 020 0100-0320 MW 417 M.JEFF N GHOSHEH b~! 5,Je~ke,J}~:lJ ~rI:"t~ H~P a'::~'~~ed 221 . NO CREDIT IN 450. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 3 {21858 040 1145-1250 TTH 420 M.JEFF R NEELY Lecture and lab. (take both) , , , , , , , 21868 340 0100-0550 TTH 420 /'I.JEFF R NEELY BOT697 INDEPENDENT STUDY DEPT PeRMISSION 
1 2189B 040 TBA -T8A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 1 21908 041 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR BOT698 INDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 21918. 040 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 21928 041 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF I NS'TRUCTOR BOT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 21938 040 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
Microbiology 
~ [C329 GENERAL MICROBIOLOGY BOT 221 OR ZOO 222 CR ZOO 326 & CHM 270.BIOCHEM DESIRABLE.NO CR 328 
{220B (take both) , , 5 II 040 1000-1150 MWF 122 M.JEFF Lecture and lab. o •• •• 22033 340 0100-0250 MTTHF 533 M.JEFF MIC387 COOP ERA T I VE EO-MICROBIO **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 21993 040 TBA -TBA TBA T8A 'TBA MIC487 COOPERAT [VE ED-HI CROBIO *.CR/NC** ACHITTANCE TO PROGRAH BY APPLICATION ONLY 
3 II 22003 040 TBA -TBA TBA TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
*SENIGRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MIC587 COOP ED IN MICROBIOLOGY .*CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 22018 040 TBA -T8A TBA TBA 
Zoology 
lO0326 HUMAN PHYSIOLOGY 317. NO BIOLOGY MAJORS. NO CREDIT IN 427. LAB REQUIRED 
Lecture and lab, (take both) . , ,3, , ! I, {22073 040 1000-1150 MW 414 
Z00387 
122083 340 0100-0350 MW 414 
COOPERATIVE EDUC IN ZOO **CR/NC*. ADHITTANC~ TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 2~093 040 TBA -TBA TBA 
"'Z00425 CRNITHOLOGY 222 OR DEPT PERMISSION. COUNTS AS TAXONOMIC fIELD 
Saturday fieLd trips to be arranged 3 II {2210 2 020 0755-1205 MTlH 
Take both sections, . , " 22·11 2 320 TBA -TBA TBA 
ZD0462 PARAS[TOLOGY 222 . LAB REQUIRED 
3 II 22123 040 0100-0350 
222. COUNTS AS TAXO~O~IC fIELD COURSE 
3 II 22133 040 0900-1150 MTWTH 
l00480 PROTOZO OLOGY 
One weekend fie ld trip to be arranged 
TBA 
COURSE 
328 
328 
317 
317 Z00487 COGPERATIVE EDUC IN ZOO **CR/NC*. ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
Z00497 
Z00498 
ZO049~ 
3 II 22143 040 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 II 22153 
1 II 22163 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 II 22173 
2 II 22183 
SPECIAL PROBS IN ZOO LOGY DEPT PERMISSION 
3 II 22193 
040 
041 
040 
041 
040 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
'fBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
18 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
TBA 
M. JEFF 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
TBA 
M.J EFF 
M.J EFF 
M •. JEFF 
M.JEFf 
M. JEFF 
J WAINSCOTT 
J WAINSCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G SIMONE 
G SIMONE 
INSTRUCTOR 
H CASWELL JR 
H CASWELL JR 
WAFFLE 
E WAFFl E 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLAS S 
CAPACITY 
16 
16 
16 
16 
12 
12 
10 
10 
10 
4 
4 
1 
1 
15 
15 
16 
16 
10 
10 
15 
10 
1 
1 
Zoology (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRU~TOR 
GRADUATE COU~SES 
.SENIORS MUST HAVE SIG NED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURS~S: 
Z00504 FIELD ZOOLOGY 
2 020 0515-0920PM TTH 101 HOVER 
Z00515 CRN I THOLOGY 222 OR DEPT 
3 
22201 
PERM. NO 
22211 
22221 
222.NO CREDIT IN 480. 
CREDIT IN 425.COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
Saturday fie Zd trips to be arranged 
bODS84 PROTOZOOLOGY 
One weekend fie Zd trip to be arranged 
ZD0613 ANIM AL CELL PHYSIOLOGY 
Z006n I~DEPEND E NT STUDY 
ZO069 e I~DEPENDENT STUDY 
100699 I~DEP"NDENT STUDY 
3 22238 
222. LAB PHYSIOLOGY 
2 22298 
OEPT PERMISSION 
1 22248 
1 "22258 
DEPT PERMISSION 
2 22268 
2" 22218 
DEPT PERMISSION 
3 22288 
020 0755-120S MTTH 328 M.JEFF 
320 TBA -TBA TBA !Z8 M.JEFF 
COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
040 0900-11 SO MTWTH 311 
ORGANIC CHEM. BIOCHEM. EIEM PHYSICS 
040 0600-0150PM TTH 332 
040 
041 
040 
041 
040 
TSA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
M. JEFF 
DES IRABLE 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CHMIH 
CHM281 
CHM2B8 
CH~289 
CHM312 
;HM313 
CHM3S1 
CH~388 
CHM3B9 
CHM391 
CH~4B1 
CHM4BB 
CHM48S 
CHM49f 
CHM499 
FUNDA}IENTLS OF CHEMI STRY LAS REQUIRED 
4 II 22343 
Lab (choose one) {22353 
22363 
GENERAL .CHEMISTRY II 131. LAS RECUIRED 
4 II 22373 
Lab (choose one) •..•• {223B 3 22393 
COOP ED " IN CHEMISTRY •• CR/NC •• SOPHOMORE. 
I 1122403 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• SOPHOMORE. 
2 II 22413 
CO OP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• SOPHOMORE, 
3 II 22423 
ORGANIC C,E MISTRY " 371. 373 CO-REQ 
3 II 22433 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 311. CO-REQ 312 
2 " " 22443 
2 II 22453 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC*. JUNIOR, 2BI 
I II 22463 
COO P ED IN CHEMISTRY *.CR/NC •• JUNIOR, 281 
2 " " 22473 COOP ED !N CHEMISTRY •• CR/NC •• JUNI OR , 2BI 
3 II 22483 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSICN 
I II 22493 
1 II 22S03 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 3B1, 3B8 OR 
1 II 22513 
COOP EO IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 381. 38B OR 
2 II 22523 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 381, 388 OR 
3 II 22S33 
UNDERGRAD RESEARCH~CHEM DEPT PERMISSION 
2 II 22S43 
2 II 225S3 
2 II 22S63 
2 II 22S13 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
3 II 22S83 
3 II 22593 
040 
340 
341 
D830-094S 
1000-11S0 
1000-1150 
MTWTH 
TTH 
TTH 
040 
341 
342 
132 & 
OB30-0945 MTWTH 
1000-12S0 TTH 
1000-12S0 TTH 
DEPT PERMISSION 
040 
132 & 
040 
132 & 
040 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
DEPT PEPMI SSION 
TBA -TBA TBA 
040 0830-0945 
040 1000-1250 
041 1000-1250 
& OEPT PERMISSION 
040 TB A -TBA 
& DEPT PERMISSION 
040 TSA -TBA 
& DEPT PERMISSION 
040 TBA -TBA 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
040 TBA -TBA TBA 
041 TBA -TBA TBA 
389 eEPT PERMIS SION 
040 TOA -TSA TBA 
3B9 DEPT PERMISSION 
040 TBA - TBA TBA 
389 DEPT PERMISSION 
040 TBA -TBA TSA 
040 TB A -TBA TBA 
041 TBA -TBA TRA 
042 ~ TBA -TBA TBA 
043 TBA -TBA TBA 
040 TBA -TBA TBA 
041 TBA -TSA TBA 
GRADUATE COURSES 
104 
233 
234 
103 
211 
224 
225 
225 
225 
105 
401 
435 
22S 
225 
22S 
225 
22S 
225 
225 
225 
225 
22S 
22S 
225 
225 
22S 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
14 .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
.SENIORS 'UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CHM697 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
1 2260B 
I 2261 B 
I 22628 
CHM69B RESEARCH IN CHEMiSTRY DEPT PERMISSION 
2 22638 
2 22648 
Z 22658 
CHM699 RESEARCH IN CHEMISTR' DEPT PERMISSION 
3 22668 
3 22678 
3 22688 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T~A -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
19 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
22 S 
22S 
22S 
225 
22S 
22S 
22S 
225 
22S 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M ADLER 
H CASWEll JR 
H CASWEll JR 
E WAFFLE 
M MINICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
C SP IKE 
K RENGAN 
K RENGAN 
K HICKS 
M YAMAUCHI 
M YAMAUCHI 
B RAMSAY 
B RAMSAY 
B RAMS"Y 
J WILLI AMSON 
J WILLIAMSON 
J WILLIAMSON 
B RAMSAY 
B RAMSAY 
B RAMSAY 
INSTRUCTuR 
INSTRUCTOR 
B RAMSAY 
8 RAMSAY 
B RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
16 
4 
4 
4 
20 
1 
1 
48 
24 
24 
48 
24 
24 
5 
5 
5 
50 
24 
24 
S 
5 
5 
S 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
ECONOMICS DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREOUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EC020 I 
EC0202 
EC0332 
EC0497 
EC0498 
EC049~ 
PRINCIPLS OF ECONOMICS I 
3 III 
3 III 
3 III 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 
3 III 
3 III 
URBAN ECONOMICS 201 t 202 OR 
3 III 
INDE PENDENT STUDY 12 HRS ECON 
I II I 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON t 
2 III 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON 
3 II I 
22763 
22773 
22183 
040 
041 
04 2 
22793 040 
22803 041 
22813 042 
EQUIVHHT 
0830-1020 
1030-1220 
0700-0940PM 
0830-10 20 
1030-1220 
0700-0940PM 
22823 040 1030-1220 
DEPT PERMI SSION 
22833 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
22843 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
22853 040 T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTTH 
MW 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
T8A 
TBA 
T8A 
406 
406 
406 
407 
407 
407 
408 
703 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EC0502 ~ICROECO THEORY t POLICY ONE COURSf IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR 302 OR EQUIV 
3 22868 040 0700- 0940P ~ MW 408 PRAY-H 
EC0545 ECON FORECASTING tPOLley 301 & 310 OR EQUIVALE~T 
3 22878 040 0700-0940PM TTH 408 PRAY-H 
EC0697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 22888 040 T8A -T8A T8A 703 PRAY-H 
EC069 e INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SSICN 
2 22898 04/) TBA -T BA T8A 703 PRAY-H 
EC069~ INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 22908 040 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
English 
ENG121 ENGLISH COMPOSITION 
MAY NOT DROP AFTER FIRST WEEK OF SEMESTER 3 22962 020 0830-1005 
3 I 23092 021 1030-1205 
ENG225 INTERMED ENGLISH COMP 121 OR EQUIVALENT 
3 I 22912 020 1030-1205 
ENG325 EXPOSITORY WRITING 225 OR 226 GR DEPT PERMISSION 
3 I 22982 020 1030-1205 
ENG381 COOP EDUC IN ENGLISH •• CR/NC •• DEPT PERMISSI ON 
3 I 22992 020 t8A -TBA 
ENG402 ~OOERN ENGLISH SYNTAX 301 OR 401 
3 I 23102 020 1030-1205 
ENG424 TECHNICAL WRITING JUNIOR, SENIGR OR GRAD 
3 I 23012 020 0100-0235 
ENG481 COOP EDUC IN ENGLISH -.CR/NC» OEPT PERMISSION 
3 I 23032 020 TBA -T8A 
GRA DUATE COURSES 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
MTWTH 
MTWTH 
TBA 
325 
426 
325 
319 
602K 
306 
329 
602K 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
,PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ENG503 
ENG592 
ENG697 
ENG69 e 
fNG699 
JRN215 
JRN3D6 
JRN487 
JRN488 
JRN489 
JRN490 
RHETORIC AND ADV COMP 
3 23047 
FOLK SPEECH (Permission of Instructor) 
3 23057 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 23067 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 23077 
I~DEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 23087 
JOURNAL I SM SOPHOMORE 
3 
FEATURE,INTPP&EDTRL hRTG 215 
23142 
020 0830-1005 MTWTH 618 
020 TBA -T8A T8A T8A 
020 T8A -TBA TBA 612 
020 TBA -TBA T8A 612 
020 T8A -T8A TBA 612 
Journalism 
020 0830-1005 MTWTH 314 
3 I 23152 020 1030-1205 MTWTH 314 
COOP ED JOURNALSM/PU8 Rl JRISR~APPll€ATION THRU COOP EO OFFICE RECOMME~DATION OF 
3 I 23162 020 T8A -TBA T8A 612 
INTERN JOURNALISM/PUB Rl JRISR STANDING t RECO~MENDATION OF JOURNALISM PROf 
, l I 23112 020 T8A -TBA T8A 612 
INTERN JUURNALISM/PUB Rl JR/SR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
2 I 23182 020 TBA -T8A TBA 612 
INTERN JOURNALISM/PU8/Rl JR/SR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 23192 020 T8A -T8A TBA 612 
20 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
JRN PROF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GIBBONS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J GI8BONS 
D CRARY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T HENNI NGS 
S ROSE 
J DEVERS 
J REYNOLDS 
R KRAFT 
J JOHNSON 
A STAAL 
R KRAFT 
S ROSE 
D PRESTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BOECKER 
BOECKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
45 
45 
45 
45 
"5 
45 
)0 . 
3 
3 
3 
30 
30 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
12 
40 
20 
12 
l5 
15 
25 
25 
Literature 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUC,TOR 
LITI00 RE~DING OF LITERATURE 
3 23252 020 0100-0235 MTWTH 308 PRAY-H H SHICHTMAN 
LITI01 READING OF LIT: FICTION 
LITI02 READING OF LIT: POETRY 
LIll03 RE AD I NG OF LIT: DRAMA 
LIT201 INTRO CHILD LITERATURE 
LI TZ 10 INTRO TO SHAKESPEARE 
LIT4l0 ~OOERN AMERICAN LITERATR 
LIT491 INDEP STUDY IN ENGLISH 
1I T498 INDEP STUDY IN ENGLISH 
lIT499 INDEP STUDY IN ENGLISH 
3 
3 
3 
23262 
23212 
23282 
020 
021 
020 
0100-0235 
0300-0435 
0830-1005 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
306 
306 
301 
3 I 23292 020 1030-1205 MTWTH 307 
SOPHOMORE. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 
3 I 23302 020 0830-1005 MTWTH 311 
ONE LI T COURSE 
3 I 23312 020 0100-0235 MTWTH 
THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 23322 020 0300-0435 MTWTH 
9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/~INOR. DEPT PERMISSION 
1 I 23332 020 TBA -TBA TBA 
9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
2 I 2B42 020 TBA -TBA TBA 
9 HOU~S INIENG~;;~2MAJg~~MIN~:A ~~~! PERMI~~!ON 
3 I 23362 021 T~A -TBA TBA 
3 I 23312 022 TBA -TBA lBA 
3 I 23382 023 TRA -TBA TBA 
GRAOUATE COURSES 
301 
329 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY":H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
LIT511 TCHG CHILDREN LITERATURE 
3 
LIT569 ~MER RENAISNCE:1830-1860 15 HRS LIT 
3 
LIT691 ' INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
1 
LIT698 INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
2 
LIT699 INDEPENDENT STUOY 15 HRS LIT 
3 
3 
3 
3 
23397 C20 1030-1205 
23401 020 0100-0235 
DEPT PERMI SSION 
23417 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
23421 020 TBA -TBA 
DEPT PERtH SS ION 
23437 020 TBA -TBA 
23441 021 TBA -TBA 
23457 022 TBA -TBA 
23461 023 TBA -TBA 
MTWTH 
MTWTIi 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
317 
618 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
FRN388 
/ 
INTERNSHIP 
FRN419 Re-Immersion · forFRENCH TCHRS 
FRN488 INTERNSHIP 
FRN489 INTERNSHI P 
FRN491 INDEPENDENT STUDY 
FRN498 INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
French 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 I 23521 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 23532 020 1000-1150 
**CR/NC** DEPT PERMISSICN 
2 I 23543 040 TBA -TBA 
•• CRINC.* DEPT PERMISSIGN 
3 I 23553 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 I 23562 020 TBA -TBA 
DEPT PERMISSIGN 
2 I 23572 020 TB A -TBA 
DEPT PERiHSS ION 
3 I 23582 020 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
TBA 219C ALXNDR 
~TWTH 218A ALXNDR 
TBA 219C ALXNDR 
TBA 219C ALXNDR 
TBA 219 ALXNDR 
TBA 219 AlXNDR 
TBA 219 ALXNDR 
.SENI ORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FRN681 RE-iMMERSION FO~FRENCH TCH~S DEPT PERMISSION 
3 23591 020 1000-1150 MTWTH 218A ALXNDR 
FRN691 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 23607 020 T5A -TSA · T8A 219 ALXNDR 
fRN698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 23617 020 THA -TBA TSA 219 ALXNDR 
FRN69~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 23621 020 TBA -TBA TSA 219 ALXNDR 
German 
GER388 INTERNSHIP **OR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 I 23683 040 TBA -T8A TBA 219C ALXNDR 
GER488 INTERNSHIP .oCR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 23693 040 TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
GER489 INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSICN 
3 I 23103 040 TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
21 
T HENNINGS 
" SHICffTMAN 
J REYNOLDS 
" KORNBLUTH 
A HELBIG 
M KORNBLUTH 
A STAAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A HELBIG 
J DEVERS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
B PALMER 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
lNSTRUCTOR 
B PALMER 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
SCHAUB 
R SCHAUB 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
5 
15 
5 
15 
15 
15 
10 
15 
15 
5 
5 
German (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITL E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
flEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
GER498 
1 I 23713 
DEPT PERMISSION 
040 T6A -T6A T6A 219 ALXNDR INDEPENDENT STUDY 
GER49S 
2 I 23723 
OEPT PERMISSION 
T6A 
IND EPENDEN T STUDY 
040 T6A -T6A 219 ALXNDR 
3 I 23733 040 T6A -T6A TRA 219 ALXNDR 
GRACUATE COURSES 
'" ·SENIORS 
:3 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHGeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
;:0: GER697 
<C 
u 
>- GER698 
t::; 
;Q GER699 
'" >-
:z: 
:::> 
'" ::<: I--
~ SPN233 
o 
:z: 
...J SPNJ88 
;:0: ' 15 SPN453 
::E 
I--
~ SPN488 
Q. 
'" o SPN489 
'" ::<: 
I-- SPN490 
I--
...J 5: SPN497 
z 
o 
u SPN49B 
o 
...J 6 SPN49S 
::<: 
V> 
...J 
o 
o 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ELEM SPANISH CONVRSATIO~ 
INTERNSH I P 
READINGS IN SPANISH 
INTERNSH I P 
INTERNSHIP 
INT~NSIVE SPANISH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSICN 
1 23746 040 T6A -T6A 
DEPT PERMISSION 
2 23758 040 T6A -T6A 
DEPT PERMISSICN 
3 23768 040 T6A -T6A 
Spanish 
122 OR 3 YEARS HIGH SCHCOL 
3 I 23823 040 
**CR/NC.* DEPT PERMISSIO~ 
1 I 23833 040 
DEPT PERMISSICN 
3 I 78073 040 
.*CR/NC** DEPT PERMISSIGN 
2 I 23843 040 
•• CR/NC*. DEPT PERMISSIO~ 
3 I 23853 040 
MAY 6E REPEATED FOR CREDIT 
6 I 78003 040 
OEPT PERMISSION 
1 I 78013 
DEPT PERMISSICN 
2 I 78023 
DEPT PERMISSICN 
3 I 23863 
3 I 18033 
040 
040 
041 
040 
SPANISH 
1000-1150 
T6A -T6A 
TBA -T6A 
TBA -T6A 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
T6A -T8A 
T6A -T6A 
5 GRACUATE COURSES 
T6A 
T6A 
T6A 
MWF 
T6A 
TBA 
T6A 
T6A 
TBA 
T6A 
T6A 
T6A 
TBA 
219 
219 
219 
216 
219C 
T6A 
219C 
219C 
T6A 
TBA 
T8A 
219 
T8A 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AL XNDR 
M EX ICO 
ALXNDR 
AL XNDR 
MEXICO 
MEXICO 
MEXI CO 
ALXNDR 
MEXICO 
V> *SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TG TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
1§ 
~ SPN610 
:z: 
~ SPN691 
<:> 8 SPN6ge 
:::> 
I--
V> SPN699 
[;; 
::<: 
I--
'" 
'" <C :::> 
'" :s 
~ FLA381 
~ flA388 
<C FLA461 
"-
~ FLA48€ 
<:> ti FLA489 
~ FLA490 ;: 
13 FLA491 
'" ~ FLA498 
:z: g FlA499 
t:; 
INTENSIVE SPAN ISH MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
6 18088 040 TBA -T6A T6A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 78046 040 T6 A -T6A T6A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 lR058 040 T6A -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 18068 040 TBA -TBA TBA 
General Foreign Language 
COOP EDU IN FOREIGN LANG JUNIOR & ADMISSION TO 
3 I 23923 
INTERNSHI P DEPT PERM ISS IGN 
1 I 23933 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 387 & DEPT PERMISSICN 
3 I 23943 
INTERNSHIP DEPT PERMISSICN 
2 I 23953 
INTERNSHP!LANG&FOR TRADE DEPT PERMISSIGN 
3 I 23963 
INTRNSP LANG&INTRNTL TRD DEPT PERMISSION 
3 I 23913 
INOEPENDENT STUDY QCPT PERMISSICN 
1 I 23983 
I~DEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 I 23993 
INDEPENDENT STUDY DEPT-PERMISSICN 
3 I 24003 
T~E PROGRAM 
040 T6A -T6A 
040 T6A -TBA ' 
040 TBA -T6A 
040 TBA -TBA 
040 T6A -T6A 
040 T6A -T6A 
040 T6A -T6A 
040 TSA -T8A 
040 TSA -T6A 
GRADUATE COURSES 
T6A 
T6A 
T6A 
T8A 
TBA 
T6A 
T8A 
T6A 
TBA 
TBA MEXICO 
T6A MEXICO 
T8A MEXICO 
T6A MEXICO 
219C ALXNDR 
219C AlXNDR 
219C ALXNDR 
219C ALXNDR 
219C ALXNDR 
219C ALXNDR 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
219 ALXNDR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FlA68€ INTERN-LANG&INTRNTL TROE DEPT PERMISSICN 
FLA697 
3 24018 
PERMISSION 
040 TBA -T6A TBA 219C ALXNDR INDEPENDENT STUOY DEPT 
FLA698 
1 24028 
PERMISSICN 
T6A 
INDE PENDENT STUDY DEPT 
040 TBA -T8A 219 ALXNDR 
FLA69~ 
2 24038 
PERHISSICN. 
TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT 
040 TBA -T6A 219 ALXNDR 
3 24048 040 TBA -T6A TBA 21'1 ALXNDR 
22 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R CERE 
R SCHAU 6 
R RUIZ 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R RUIl 
R RUIl 
R RUIZ 
INSTRUCTOR 
R RUIZ 
R RUIZ 
R RUIZ 
R RUIZ 
R RUIZ 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAU6 
R SCHAU 6 
R SCHAUB 
R SCHAU B 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCHAU6 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC nv 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
5 
15 
15 
15 
5 
15 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
Courses in English 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE- PREREQU ISITES HRS GROUP 10 Ne NC TIME 
GRACUAT E COURSES 
MfETING 
DA YS 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE ,S IGNE D APPROVAL OF TH E GRADUATE SCHOCl TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CENb88 
GEOIle 
GE0235 
GE0323 
GE0332 
GE0341 
GEOn8 
GE0381 
GE0487 
GE048S 
GE0489 
GE0490 
GE0497 
GE049E 
GE0499 
TESOL PRACTICUM ALL CORE COURSES EXCEPT b94 
24108 040 TBA -TBA TBA 219 ALXNDR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geograp~y 
.ORLD REGIONS 
ECONGMIC GEOGRAPHY 
3 II I 
3 I I I 
3 III 
CEOG AUSTRAL + PACIF ISL liD OR 108 
3 III 
URBAN GEOGRAPHY 108 OR llO 
24163 
24173 
24183 
2420 3 
040 
041 
040 
040 
0630-1020 
0515-074,5PM 
1030-1220 
103D-1220 
l'IITH 
TWTH 
TWTH 
TWTH 
241 
241 
239 
241 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
3 III 24213 040 OB30-1020 TWTH 239 STRONG 
TCHG EARTH SCICPHYS GEOG 108 OR EQUIV C JUNIOR OR DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON PROBATION 
3 IV 24223 040 0515-0145PM TWTH 239 STRONG 
WILDRNS ADVENTURE-ALASKA SEE DEPARTMENT FOR PRERECS 
P BUCKHEISTER 
A NAZZARO 
INSTRUCTOR 
R MANCELL 
A NAZZARO 
R MANCElL 
INSTRUCTOR 
2 III 7B89) 040 TBA -TBA 
**CR/NC** JU~IOR. GEOGRAPHY. EARTH SCI 
T3A 205 STRONG R WARD 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY 
CCOP EDUC IN GEOGRAPHY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
I ~ TE RNSH I P 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 24233 04C TBA -TBA 
**CR/NC** 387. DEPT PERMISSION 
3 III 24243 040 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
4 III 24253 
DEPT PERMISSICN 
5 III 242b3 
DEPT PERMISSION 
SR 
b II I 24273 
DEPT PERMISSIO~ 
1 III 24283 
SR C DEPT PERMISSIO~ 
SR 
2 III 24293 
OEPT PERMISSIO~ 
3 I I I 24303 
040 T8A -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TB A -TBA 
040 TBA -TBA 
040 T8A -TBA 
040 TBA -TBA 
GRADUATE CCURSES 
OR LAND USE ANALYSIS MAJ ~ DEPT PERMISSN 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLGWING COURSES: 
GE0581 
GEDb74 
GEOb81 
GEOb8a 
GEOb8~ 
GEOb90 
GEOb91 
GEOb92 
GEOb97 
GEOb98 
GEOb99 
CO-OP EO GEOG/GEOL **CR/NC** DEPT PERMISSIC~ 
3 2431S 040 TBA -TBA 
I~TERNSHIP REPORT DEPT PERMISSION 
2 24328 040 TRA -T8A 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
4 24338 040 TBA -TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSICN 
5 24348 040 TBA -TBA 
INTER N GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
b 243 58 040 TBA -TBA 
THES IS DEPT PERMISSION 
1 243bS 040 TOA -TBA 
THESIS DEPT PERMISSICN 
2 24378 040 TBA -TBA 
THESIS DEPT PERMISSION 
3 24388 040 T8 A -T 8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 24398 040 
.ILDRNS ADVENTURE-ALASKA DEPT PERMISSION 
2 7 8~08 045 TBA -T BA 
I~OEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 24408 040 TBA -TBA 
Geology 
TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA 205 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 20~ STRONG INSTRUCTOR 
TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 20~ STRONG INSTRUCTOR 
TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 209 STRpNG INSTRUCTOR 
TBA 20~ STRONG I NSTRUC TOR 
TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 205 STRONG _R WARD 
-TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
GLG356 FIELD GEOLOGY II 
August 4 - 24 
230. 255. 326, 32~ C 330 OR DEPT PER~ISSION 
3 I I 78b24 060 080D-0500 MTWTHF TBA COLRAD N RAPHAEL 
23 
CLASS 
CAPAC lTV 
15 
'to 
40 
20 
20 
20 
20 
8 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 -
Geology (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COUR SE TilL E-PRER EOU I SITES HRS GROUP 10 NO NO Tl ME 
MEETING 
DAYS 
GLG387 COOP EnUC IN GEOLOGY 
GLG487 COOP EOUC IN GEOLOGY 
GLG488 I~TERNSHIP 
GLG48~ INTERNSHIP 
GlG490 I~TERNSHIP 
GLG497 INDEPENDENT STUDY 
GLG49E INDEPENDENT STUDY 
GLG499 I~DEPENDENT STUDY 
GES108 EARTH SC I ENCE 
GES387 COOPERATIVE EDUCATION 
GE S40 1 CARTOGRAPHY 
GES487 COOPERATIVE EDUCATION 
GES488 INTERNSHIP 
GES48~ INTERNSHIP 
GES490 INTERNSHIP 
GES497 INDIVIDUAL PROBLEMS 
GES49 E INDIVIDUAL PROBLEMS 
INDIVIDUAL PROBLEMS 
GHP387 'COOPERATIVE EDUCATION 
GHP487 COOPERATIVE ECUCATION 
GHP488 INTERNSHIP 
GHP48, INTERNSHIP 
GHP49D I~TERNSHIP 
GHP497 INDEPENDENT STUDY 
GHP49f INDEPENDENT STUDY 
GHP499 I~DEPENDENT STUDY 
.·CR/NC •• JUNIOR. GEOLOGY MAJOR L DEPT PERMISSION 
3 II 24463 040 TBA -TSA TSA 
•• CR/NC.' 3S7 & DEPT PERMISSION 
3 II 24473 040 TBA -TBA TSA 
DEPT PERMISSION 
4 I I 244S3 040 TBA -TBA TSA 
DEPT PERMISSICN 
5 II 24493 040 TSA -TSA TBA 
DEPT PERMISSION 
6 II 24503 040 TSA -TBA TSA 
DEPT PERMISSION 
1 I I 24513 040 TBA -TSA TRA 
DEPT PERMISSION 
2 II 24523 040 TBA -TSA TSA 
DEPT PERMISSION 
3 I I 24533 040 TS A - TBA TBA 
Earth Science 
LAB REQUIRED 
4 II 24593 040 0830-1020 
24603 340 1030-1220 
•• CR/NC.- DEPT PERMISSION 
3 II 24613 ' 040 TSA-TSA 
108 OR GEO 110 OR DEPT PERMISSION 
3 II 24623 040 1030-1220 
•• CR/NCo. DEPT PERMISSION 
3 II 24633 040 TSA -TSA 
DEPT PERMISSION 
4 II 24643 040 TSA -TBA 
DEPT PERMISSION 
5 II 24653 040 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
6 II 24663 040 TS A -TSA 
DEPT PERMISSION 
1 II 24673 040 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION 
2 II 24683 040 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION 
3 II 24693 040 TSA -TSA 
TWTH 
TTH 
TBA 
TWTH 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
Historic Preservation 
OOCR/NC.- DEPT PERMISSIC~ 
3 III 24753 040 
•• CR/NC.' DEPT PERMISSION 
3 III 24763 040 
DEPT PERMI SSJON 
4 III 24773 040 
DEPT PERMISSICN 
5 III 247S3 040 
DEPT PERMISSION 
6 III 24793 040 
DEPT PERMISSICN 
1 III 24S03 040 
DEPT PERMISSION 
2 III 24S13 040 
DEPT PERMISSION ' 
3 III 24S23 040 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TRA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
200 
220 
209 
222 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR9NG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C OJALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C OJALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
-SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GHP567 COOP ED CULT RSRC MANGMT •• CR/NC •• DEPT PfRMISSIGN 
3 24636 040 TBA -TBA 
GHP6B7 INTERN CUlTRl RSRC MGT DEPT PER~ISSION 
4 24646 040 TBA -TSA 
GHPI>66 INTERN CULTRl RSRC MGT DEPT PERMISSION 
5 24858 040 TBA -TBA 
GHP669 INTERN CUlTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
I> 24868 040 TRA -T8A 
GHP697 INOE PENDENT STLDY DEPT PERM I SS leN 
1 24878 040 TBA -TBA 
GHP696 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 24888 040 TRA -TBA 
GHP699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 24B98 040 TBA -TSA 
24 
TBA 209 
TSA 209 
TRA 209 
TBA 209 
TSA 209 
TBA 209 
TSA 209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
5 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PRE REQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HISI00 
HISI02 
HISI0~ 
HI S123 
HIS133 
HI 538 7 
HIS414 
HIS487 
HI S497 
HIS4ge 
HIS49~ 
COMP STUDY OF ·RELIGION IS A RELIGION, NOT A hiSTORY BASIC STUDIES COURSE 
3 III 24953 040 0700--0940PM MW 
3 III 24963 041 0100--0940PM TTH 
~ISTORY OF WESTERN CIVIL 
~ORLD [N 20TH CENTURY 
MAJ TRENDS [N US HISTORY 
EUROPE SINCE 1919 
COOP ED [N HISTORY 
AUTO [NDUSTRY & MOD AMER 
I [I 
3 III 
3 II [ 
24972 
249B3 
24993 
020 
040 
0.41 
3 III 25003 040 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 III 25013 040 
.-CR/NC •• DEPT PERMISS[C~ 
3 25023 040 
3 [[I 25033 040 
COOP ED IN HISTORY "CR/NC-. DEPT PERMISSI()N 
3 25043 040 
INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSICN 
1 III 25053 040 
1 II I 25063 041 
1 III 25073 042 
I III 25083 043 
1 III 25093 044 
INDEPENDE NT STDY-HISTORY DEPT PERMISSICN 
2 III ' 25103 040 
2 III 25113 041 
2 III 251 23 042 
2 III 25133 043 
2 III 25143 044 
2 III 25153 045 
INDEPEND ENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
3 III 25163 040 
3 III 25173 041 
3 III 251B3 042 
3 III 25193 043 
3 III 25203 044 
3 III 25213 045 
1030-1205 
0100- 0250 
0700--0%OPM 
0300-0450 
1030--1220 
TBA -TRA 
1030-1220 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -18A 
T8A -18A 
TOA -lBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA - TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
faA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -lBA 
GRADUATE COURSES 
~TWTH 
lHTH 
MW 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TOA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
401 
401 
401 
401 
402 
401 
402 
· 101Q 
403 
701Q 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
H[S520 
HIS690 
HIS691 
HI S692 
HIS691 
HIS698 
HIS699 
PHII00 
PHI130 
PHI497 
PHI498 
PHI499 
FR REV & NAPOL 1774-1815 427 
3 2522 8 040 
IHES IS •• CR/NC** DEPT PERMISSIC~ . 
I 25238 040 
1 25248 041 
THES I S .*CR/NC** DEPT PERMISSICN 
2 25258 040 
THES I S "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 25268 040 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 25278 ·' 040 
I 25288 041 
1 25298 042 
1 2530B 043 
1 25318 044 
INDEPEN DEN T STUDY DEPT PERMISSIIlN 
2 25328 040 
2 25338 041 
2 25348 042 
2 25358 043 
2 25368 044 
INDFPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 25378 040 
3 25388 041 
3 25398 042 
3 25408 043 
3 2541B 044 
0700--0940PM 
TSA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T 8A 
T8A -T BA 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
T8A -T BA 
rBA -T BA 
TOA -T8A 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA - TBA 
T8A -T OA 
T6 A -T BA 
TBA -T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Philosophy 
INTRO TO PHILOSOPHY 
INTRODUCTIO N TO LOG[C 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDE~T STUDY 
3 III 25523 
3 III 25533 
JR OR SR PHILOSOPHY 
I III 25543 
I III 25553 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 [II 25563 
2 I II 25573 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 II I 25583 
3 II I 25593 
040 
040 
MAJOR 
040 
041 
MAJOR 
040 
041 
MAJOR 
040 
041 
1030--1220 MTTH 
0100-0250 MTTH 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TeA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA TBA 
T8A -T8A TBA 
DEP T PERMI SSION 
TBA -lBA TBA 
TBA -IBA TOA 
25 
403 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
70 I 
101 
701 
101 
701 
701 
417 
411 
701 
101 
701 
70 I 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
.PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J WALTZ 
J \tAL Tl 
D FLUSCHE 
UPSHUR 
UPSHUR 
G MAY 
G CASSAR 
G MAY 
G MAY 
G MAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC T.(JR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G CASSAR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T FRANKS 
T FRANKS 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
48 
48 
48 
48 
48 
33 
5 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
48 
48 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
CSC13~ 
CSC13 7 
CSC238 
CSC239 
CSC388 
CSC488 
CSC497 
CSC498 
CSC499 
HTHI04 
MTHI0~ 
MTHI07 
HTH 108 
M THU8 
MTHU q 
MTH120 
MTH122 
MTH325 
MTH370 
MTH381 
MTH43~ 
MTH4~7 
MTH49~ 
HTH49S 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [D NO NO TIME 
MEET [NG 
DAYS NO BU [LDING [NSTRUC TOR 
COMPTRS FOR NON-SPECLSTS NON-CMPTR SCI MAJ ONLY. COUNTS FOR CMPTP 
3 II 25653 040 1030-1220 
SC I MIN 
~TTH 
IF PRE/CO-REO 137/237 
[NTR G COMPUTER PROGRAM~G 1.5 YEARS HIGH SCHDGL ALGEBRA. NO CREDIT 
3 I I 25663 040 D830-1020 
301 PRAY-H P MOORE 
3 " 25673 041 1030-1220 
3 II 25683 042 0100- 0250 
TOPICS CO~PUTER SCIENCE 137 OR 237 
3 [I 25693 
ASSMBLY 6 MACH LANG PROG 137 OR 237 OR ORI 219 
040 0100-0250 
IN 237 
MTTH 
MTTH 
~,TTH 
MTH 
303 
303 
301 
302 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J COOPER 
J COOPER 
P MOORE 
[NSTRUCTOR 
3 II 25703 040 0830-1020 MTTH 302 PRAY-H [NSTRUCTOR 
3 II 25713 041 1030-1220 MTTH 302 PRAY-H INSTRUCTOR 
CO-OP ED IN COMPUTER SCI .*CR/NC*. JR/SR COMPUTER SCI M~JOR 6 A 300 LEVEL CSC COURSE 6 DEPT PERMISSION 
3 I I 25723 040 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A HEEZEN 
CO-OP ED [N COMPUTER SCI *~CR/NC*. 388 6 DEPT PERMISSION 
[NDEPENDENT STUDY 
[ NOEPENDE~T STUDY 
I~OEPENDENT STUDY 
INTERMEDIATE ALGEBRA 
COLL EGE ALGEBRA 
3 II 25733 040 TBA -TBA 
3.0 GPA [N COMPUTER SCIENCE COURSES 6 
1 II 25743 040 TBA -T 8A 
1 [[ 25753 041 T8A -T8A 
3.0 GPA [N COMPUTER SCIENCE COURSES 6 
2 I [ 25763 040 TBA -T8A 
2 II 25773 041 TBA -T8A 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES 6 
3 I[ 25783 040 TBA -TBA 
3 II 25793 041 TBA -TBA 
TBA 620 
DEPT PERMISSION 
TBA 620 
TBA 620 
DEPT PERMISSION 
TBA 620 
TBA 620 
DEPT PERMISSION 
TBA 620 
TBA 620 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
YR HS ALGEBRA.STUDENT S W[TH > lYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3 II 25853 040 0830-1020 MTTH 322 PRAY-H 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 
3 [[ 25863 040 1030-1220 MTTH 322 PRAY-H 
A HEEZEN 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 1.5 YRS HS ALG OR 104 & 1 YR PLANE GEOM.HAND-HELD 
2 [I 25873 040 1030-1 220 TTH SC[ENTFC CALCTR REO 
PLANE TR[GONOMETRY 
FUNCT[ONAL MATH [ , 202 PRAY-H L BAO[ I FORMERLY 101 
3 [I 25883 040 1030-1220 
2 YRS HS ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV MTTH 414 PRAY-H ~ATH ANALY SOCIAL SCI 
3 I[ 25893 040 0100-0250 MTTH 324 
MATH ANALY SOCIAL SCI I[ 2 YRS H[GH SCHOOL ALGEBRA OR MTH 104 OR 
3 [I 259020201030-1250 
EQU[VALENT 
MTTH 
MTTH 
305 
323 
323 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H CALCULUS [ 
ELEM l[NEAR ALGEBRA 
DIFfERENTIAL EQUATI.ONS 
PROB[LITY 6 STAT IST[CS 
TCH MATHEMAT[CS K-6 
NUMER[CAL ANALYS[S 
INDEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
[NDEPENOENT STUDY 
3 [[ 25913 040 0100-0250 
3 II 25923 041 0700-0940PM 
AVG HS MATH THRU TRIG OR 105 6 107 
4 [[ 25933 040 0830-1020 
8 AVERAGE [N HS THRU TR[G. OTHERS TAKE 
2 11259430401030-1220 
2 I [ 25953 041 0100-0250 
121 & 122 
3 II 25963 040 1030-1 220 
r21 
TTH 
MTWTH 202 PRAY-H 
105 (& 107 [F NO TR[G [N HSI 
TTH 320 PRAY-H 
TTH 202 PRAY-H 
MTTH 203 PRAY-H 
4 II 
JR 6 108. NOT 
25913 
OPEN TO 
25983 
OR DEPT 
25993 
[N MATH 
26003 
26013 
[N MATH 
26023 
26033 
26043 
[N MATH 
26053 
26063 
26073 
26083 
040 0100-0250 MTWTH 320 PRAY-H 
3 [V 
223 & CSC 137 
3 II 
UNDERGRAD GPA 
1 [[ 
1 II 
UNDERGRAD GPA 
2 II 
2 II 
2 [[ 
UNDERGRAD GPA 
3 II 
3 ' II 
3 II 
3 II 
STUDENTS ON ACADEM[C PROBAT[ON 
040 0830-1020 rnTH 32.3 
PERM[SSION 
040 0830-1020 
3.0 OR ABOVE & OEPT 
040 TBA -T8A 
041 TnA -TBA 
3.0 OR ABOVE 6 DEPT 
040 TBA -TBA 
041 TBA -TBA 
042 T8A -TBA 
3.0 OR ABOVE 6 DEPT 
040 T8A -TBA 
041 TBA -TBA 
042 TAA -T8A 
043 T8 A -TBA 
GRAOUATE COURSES 
MTTH 203 
PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISS[ON 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
PERM ISS [ON 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
T8A 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L DURHAM 
[NSTRUC TOR 
M RAF[O 
D JOHNSON 
D JOHNSON 
l BAO[[ 
H SADE 
INSTRUCTOR 
K RESCORLA 
H SADE 
J G[NTHER 
K RESCORLA 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*SEN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoel TO TAKE ANY Of THE FOLLOW[NG COURSES: 
MTH518 IHEORY OF GROUPS 411 OR DEPT PERM[SSION 
2 26091 020 
MTH581 MOOERN MATH METHODS K-6 500 OR DEPT PERM; OOES NOT 
2 26108 040 
MTH582 ~[CRCCOMPTRS FeR EDUCTRS TEACH[NG EXPEP[ENCE 
2 26118 040 
MTH589 GEOMETRY FOR SECNDRY TCH M[NOR [N MATH 
2 26128 040 
HTH697 INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GPAD 
1 26137 020 
1 26141 021 
MTH698 INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
2 26157 020 
0830-1000 MTTH 305 
APPLY TO MATH MA 
1030-1145 ~TTH 323 
0900-1015 
1030-1145 
GPA IN MATH. 
TBA -TRA 
TBA -TBA 
GPA [N MATH. 
TBA -TBA 
26 
MTTH 324 
MTTH 324 
DEPT PERM[SSION 
TBA 601 
TAA 601 
DEPT PERM [55 ION 
TBA 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M RAF [Q 
J GINTHER 
o BUCKEYE 
D BUCKEYE 
, [NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIT Y 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
37 
31 
37 
37 
31 
37 
37 
37 
37 
31 
37 
30 
30 
.30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
MATHEMATICS (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI.~E 
MEET ING 
DAYS NO IlU I LDING INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAGUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
MTH69B INDEPENDENT STUDY 
MTH699 INDEPENDENT STUDY 
AHUIOI APPLIED MUSIC 
AHUI02 APPL lED MUSIC 
AHU301 APPLIED MUSIC 
AHU302 AF PLIED MUS I C 
10 HRS 
2 
2 
2 
10 HRS 
3 
3 
GRAD MATH; 3.3 GRAD 
26167 021 
26177 022 
26181 023 
GRAD MATH; 3.3 GRAD 
26197 020 
26201 021 
GPA IN MATH. 
TSA -T SA 
TSA -T SA 
TSA -TSA 
GPA IN MATH. 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
DEPT PERMISSION 
TSA 60 I 
TSA 601 
TSA 601 
DEPT PERMISSION 
TSA 601 
TBA 601 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSION 
I V 26292 020 TS A -TBA TSA NIOI 
DEPT PERMI SSION 
2 V 26302 020 TSA -TSA TSA NIOI 
DEPT PERMISSION 
_I V 26312 020 TSA -TSA TSA NIOI 
DEPT PERMISSION 
2 V 26322 020 TOA -TBA TSA NIOI 
GRADUATE CCURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOwING COURSES: 
AMU50 I 
A'IU502 
AHUI>O I 
AMU602 
APPL lED MUSIC 
AHUED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
MUSI04 ELEMENTS CF MUSIC 
Keep 8 :15- 9:05 open for lab sections 
MUSI01 MUSIC APPRECIATION 
MUS47€ CONDCIG&REHEAPSL SKILLS 
JuZy 14 - 24 
HUS478 GUITAH FCR MUSIC EDUCTRS 
August 4 - 14 
MUS418 COMPUTER APPLC IN MUSIC 
June 30 to JuZy 10 
HUS488 CLIN TRG MUS1C THERAPY 
DEPT PERMISSICN 
1 26331 020 reA -T BA TBA NIOI ALXNDR 
DEpT PERMISSICN 
2 26347 020 TSA -TSA TBA NIOI ALXNDR 
OEPT PERMISSION 
I 26357 020 TBA -T SA TSA NlOI ALXNDR 
DEPT PERMISSION 
2 26367 020 TSA -TSA TRA NIOI ALXNDR 
Music 
EARLY OR LATER ElEM OR SPECIAL ED CURRo LAS REQUIR-ED 
2 V 26422 020 0915-1020 MTWTH 213 ALXNDR 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 26432 020 0915-1020 MTWTH 201 ALXNDR 
2 V 26442 021 0100-0500 MTWTH 106 ALXNDR ' 
V 26452 022 0100-0500 MTWTH 207 ALXNOR 
2 V 78632 020 0100-0500 MTWTH 113 BOONE 
SR STDG AND COMPLETION Of 4 YEAR MUSIC THERAPY CURRICULUM 
2 V 26462 O?O TSA -T BA TBA 314 ALXNOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MUS5l1 
HUS535 
HUS560 
HUS595 
HUS595 
MUS59S 
MUS595 
MUS601 
MUS687 
HUS691 
MUS692 
SURVEY OF HARMONIC TECH 202 OR EQUIVALENT 
2 26476 001 1145-1250 MTWTH 207 
MUSIC 20TH CENTURV MAJOR OR DEPT PERMISSIO~ 
2 26486 001 1030-1135 MTWTH 206 
STUDIES I~ PFDAGOGY MAY BE REP EATED FOR CREe IT WITr PERMISSION OF ADVISER 
2 26497 020 0800-0905 ~TWTr 205 
.ORKSHOP MUS IC DEPT PE~MISSION. MAY SE REPEATED FOR CREDIT 
2 26511 021 0100-0500 MTWTH 113 
CONDCrG&REHEARSl SKILLS DEPT PERMISSICN. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
JuZy 14 - 24 2 26527 022 010C-0500 ~TWTH 106 
GUITAR FOR MUSIC EDUCI~S DEPT PERMISSICN. MAY BE REP EATED FOR CREDIT 
ttJf.~t\tR- ip4pLC I N MUSIC 
f~~~o30Tjj ~'1/li/~TUDI E S 
GRADUATE RECITAL 
IHESIS 
F I NA L P~O J E C T 
2 26531 023 0100-0500 MTWT H 
DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
2 78917 020 0100-0500 ~ TWTH 
GRAD MUSIC MAJORS 
2 26547 
A~U 601 OR 602 OR 603 
2 26551 
2 26567 
2 26517 
2 265S1 
DEPT PERMISSION 
2 26597 
DE PT ~ERMISSIO~:6~!y 
2 26617 
2 26627 
020 0915-1020 
OR f04 CONCURRENT 
020 TSA -T BA 
021 TB A -TSA 
022 TSA -TSA 
023 TSA -TeA 
M-TH 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
020 _TS A -TBA 
021 TSA -T BA 
BE REPEATED FOR 
020 TSA -TSA 
021 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
CRE DIT 
TSA 
TSA 
27 
207 
113 
205 
N 1'0 I 
NIDI 
NIOI 
NIOI 
NiOI 
NIDI 
NIOI 
NIOI 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
BOONE 
ALXNOR 
ALXNDR 
BOONE 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HARLEY 
A IANNACCONE 
R REED 
N AMOS 
M TEAL 
H MCGUIRE 
S KALIS 
A IANNACCONE 
A ABRAM SON 
M TEAL 
R REED 
N AMOS 
M TEAL 
M PLANK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
20 
20 
12 
5 
20 
20 
15 
12 
20 
20 
12 
20 
CRS NO 
Music (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GR~CUATE (CURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
*SENIGRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOUL TO TAKE ANY OF THE FOLLO~ING COURSES: 
MUSb~7 INDEPENDENT STUDY DEPT 
MUSb98 INDEPEND ENT STUDY DEPT 
PERMISSION. MA~ BE REPEATED FOR 
1 20037 020 TB A -TBA 
PERMISSICN. MAY eE REPEATED FeR 
2 2 ob4 7 020 TB A -TBA 
2 20b57 Oll TBA -TBA 
CR(;DlT 
TBA 
CREDIT 
TBA 
TBA 
NlOl 
NlOl 
NlOI 
Applied Music (Continued) 
SUM MER 1 986 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I.TY 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resources permit. Instruction for generdl 
students is not available during Summer Session. 
Courses of study are offered in: Applied Rrass, Applied Keyboard, Applied Strings, Applied Voice and Applied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and bas i c music 
courses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement 
examinations in musicianship. New students may audition on March 21, 1980 
or June 13, lQ%. Audition applications must be postmarked at least 10 days prior to 
selected audition date. To arrange these tests, all new students should write to 
'~ary Teal, I~usic Department, Eastern Michigan University. 
All Applied Music Students: 
To register for Applied 
Alexander Office (NIOl) 
registering for classes. 
the Applied Music lists. 
Music: a) obtain written authorization from secretary in 
and b) present authorization to Registration Office when 
Students who are not properly registered wi II be removed from 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music building early in the first week 
of classes. The student is responsible for contacting the assigned instructor and 
arranging .for a lesson during the first week of classes. 
NOTES: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above. Students will not be allowed to 
register for applied music at the Registration Office in Briggs Hall without authorization from the Music Departmen~ 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE 100% TUITION CREDIT DAY FORFEIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE. 
28 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITL E- PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NC TIME 
liEElING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
?HY222 
PHY224 
PHY291 
PHY298 
PHY299 
PHB87 
PHY390 
PHV391 
PHY399 
'HY417 
PHY487 
PHY4'l7 
PHY498 
PHY499 
ELECT RICITY & LIGHT 221. LAB REQUIRED 
4 II 26713 
f2672 3 
Lab (choo s e one ) . • . • . 126733 
EL ~CTRICITY & LIGHT 223. LAB RECUIRED 
5 II {26743 
Lecture and lab. (take b oth) . . . • . .• 26153 
I~DEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
1 I I 26763 
INDEPENDENT STUDY- PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 26773 
I NDEPENDENT STUDY-PH YSIC DEPT PERMISSION 
3 II 26783 
COOP EDUC IN PHYSICS •• CR/NC.* JR & DEPT 
3 II 26793 
PHYSICS PROJECT DEPT PERMISSION 
2 II 26803 
PHYSICS PROJECT DEPT PERMISSION 
2 11 26813 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
( 3 11 cl6823 
UNDG RD RESEARCH LAB DEPT PERMISSION 
2 11 26833 
COOP EDUC IN PHYSICS *.CR/NC •• 387 & DEPT 
3 II 26853 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
1 II 26B63 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 I I 26873 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
"3 II 26BB3 
040 0800-0950 
340 1000-USO 
341 100D-115D 
040 1000-11 50 
340 010D-02S0 
040 TBA -T 8A 
040 TBA -TaA 
040 TBA -T BA 
PERM I SSION 
040 TBA -TBA 
040 TBA -T BA 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
040 TB A -TBA 
PERMISSION 
040 TBA -T BA 
040 TBA -TBA 
040 TRA -TBA 
040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTWTH 
MW 
TTH 
MTWTHF 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
300 
320 
320 
307 
320 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PHY587 
PHY622 
PHY623 
PHY687 
PHYM8 
PHY690 
PHY691 
PHY6'l2 
PHYb97 
PHY698 
PHY69S 
AST297 
AST298 
AST29S 
AST497 
AST498 
AST499 
CD-OPERATIVE EO I N PHYS •• CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 26898 040 
SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
2 26907 020 
SCIENCE TEACHING EXPERIENCE 
2 21.917 020 
TEACH SCIENCE JHS 
June 30 - July 18 
TEACH SCIENCE JHS II 
Ju2y 21 - Augwt 8 
CO-OPERAT IVE ED IN PHYS **CR/NC** DEPT PERMISSICN 
3 2692 8 040 
CO-OPERATIVE EO IN PHYS **CR/NC** DEPT PERMISSICN 
3 26938 040 
T~ESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISS ION 
1 26948 040 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 26"958 040 
TH ESIS-FI NAL PROJECT DEPT PERMISSICN 
3 26968 040 
I~OEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
1 26978 040 
INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
2 26988 040 
INDEPENDENT STUDYIRESRCH DEPT PERMISSION 
3 26998 040 
TBA -TBA TBA 
OR 3 LAB COURSES IN 
0755-1020 MTWTH 
OR 3 LAB COURSES IN 
0755-1020 MTWTH 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -T 8A TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
Astronomy 
INDEPENDE~T STUDY-ASTRON DEPT PER~ISSION 
1 II 27062 020 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 27072 020 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II 21082 020 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II 27092 020 TOA -TBA TBA 
INDEPE NDE NT STUDY-ASTRDN DEPT PERMISSION 
2 II 27102 020 ·TBA -TBA HA 
IND EPE NDE NT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II 27112 020 TB A -TBA TAA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
SCIENCE 
304 
SCIENCE 
304 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
315 
315 
315 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
*SENIOR S MUST HAVE S IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
AST503 ASTRONOMY I NO CREDIT IN 203 OR 205 
AST504 fST~o:;,o M/1.fr 18 2 27127 020 203/205/503 OR EQU'VAlE~T 1030-1250 MTWTH 339 STRONG 
Ju2y 21 - August 18 2 27137 020 1030-1250 MTWTH 339 STRONG 
29 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J BARNE S 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BARNES 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT~R 
BARNES 
W GESSERT 
W GESSERT 
J BARNES 
BARNES 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOOLEY 
J WOOL EY 
CLASS 
CAPACITY 
40 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
5 
20 
20 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CRO SEC T SECT ROOM CRS NO COURSE T[TLE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PLSl12 
PLS210 
PlS291 
PLS298 
PLS29'l 
PLS301 
PLS342 
PLS381 
PLS480 
PLS48b 
PlS481 
PlS48f 
PlS489 
PlS491 
PlS498 
PLS499 
AMER[CAN GOVERNMENT 
3 [[I 
3 III 
PUBLIC ADMIN[STRATION 
27193 
27203 
27213 
202 
040 
041 
042 
0830-1020 
1030-1220 
0100-0940PM 3 II [ 
112 OR 113 OR 
3 II [ 
INOEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & 
1 III 
27223 040 0830-1020 
DEPT PERMISSION 
1 [II 
[NOEP STUDY [N POLl SCI 112 OR 202 & 
27233 040 TBA -TBA 
27243 041 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 III 
2 III 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & 
3 III 
27253 040 TBA -TBA 
21263 041 TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION 
AMERICAN LEGAL SYSTEM 
3 [II 
112 OR 113 OP 
3 I II 
INTEPNAT'L ORG~NIZATION 112 OR 202 
21273 040 TBA -TBA 
27283 041 TBA -TBA 
202 
27293 040 
COOP ED IN POLl SCI 
3 1[1 27303 040 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 1[1 21313 040 
FLO SEM:POLI SCI/PU8 ADM DEPT PERMISSION 
3 I II 27323 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
040 
COOP EO IN POLl SCI 
3 III 27333 040 
**CR/NC** OEPT PERMISSION 
3 III 27343 040 
INTERN POLl SCIIPUB ADM DEPT PERMISSION 
6 I II 27353 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
SR 
9 III 27363 
DEPT PEPMISSIO~ 
1 I II 21373 
1 III 27383 
SR & DEPT PERMISSIO~ 
2 III 27393 
2 III 27403 
SR & DEPT PERMISSIO~ 
3 II I 27413 
3 III 27423 
3 III 27433 
040 
040 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
042 
0100-0940PM 
1030-1220 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA - TBA 
TRA -T BA 
TBA -T BA 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
MW 
MTTH 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
419 
421 
419 
421 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
419 
420 
714 
714 
714 
714 
114 
714 
714 
114 
114 
114 
114 
114 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV- H 
.SENIORS MUST HAVE SIG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PlS625 
PLS68e 
PLS691 
PLS698 
PlS69S 
PSYlOl 
P SY242 
PSY321 
PSYl23 
PSY360 
PSY387 
PSY397 
PSY398 
PSY39'l 
SMALL COMM ADMIN & POLTC 
2 21448 
PRACTICUM IN PUBLIC AFF DEPT PERMISSION 
3 27458 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 27468 
1 21418 
1 27488 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 27498 
2 27508 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 27518 
3 27528 
040 
040 
040 
041 
042 
040 
041 
040 
041 
0720-0~10PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TaA 
T8A - TBA 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
T8A 
TBA 
420 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 102 
3 II 27603 040 0830-1020 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
3 II 27613 040 0515-015 5PM 
CHILD PSYCHOLOGY 101 OR 102 
3 II 21623 040 0100-0250 
PSYCH OF HUMAN AGING 101 OR 102 
3 II 21633 040 0830-1020 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 OR 102 & JR OR SR 
3 II 27643 040 1030-1220 
COOP ED IN PSYCHOLOGY •• CRINC.* TWO 300 LEVEL PSYCH COURSES 
3 II 21653 040 TBA -TBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 1011102 & DEPT PERMISSION 
I " II 27663 040 TBA -TBA 
1 II 21673 041 TSA -TBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
2 II 27683 040 TSA -TBA 
2 II 21693 041 TSA -TSA 
INDIVIDUAL R~ADING-PSYCH 1011102 & DEPT PEllMISSION 
3 II 21703 040 TBA -T8A 
3 II 21713 041 TBA -TBA 
30 
MTTH 106 
TTH 106 
MTTH 106 
MTTH 120 • 
MTTH 120 
DEPT PERMISSION 
TBA 537 
TBA 531 
T8A 531 
T8A 537 
TSA 537 
TBA 537 
T8A 537 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
H SABK I 
B HOUR ANI 
o HORTIN 
B HOURAN[ 
INSTRUCTOR 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTIN 
H SABKI 
MARTIN 
E HARTIN 
E MARTI N 
MARTI N 
MARTIN 
E MARTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
E MARTI N 
E MARTIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ODEll 
B BRACKNEY 
A WESTMAN 
F CANTER 
J OOEll 
B FISH 
A INSTRUCTOR 
B INS TR UCTOR 
A 1 NSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
55 
55 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
5 
35 
35 
5 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
50 
50 
35 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CRS NO 
PSY487 
PSY497 
PSY4'i8 
PSY499 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
COOP ED IN PSYCHOLOGY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
**CR/NC** 387 & DEPT 
3 I I 21723 
205 & DEPT PEPMISSIGN 
, I II 27733 
I II 27743 
205 & DEPT PERMISSICN 
2 II 27753 
2 II 27763 
205 & DEPT PEPMISSICN 
3 II 27773 
3 II 21783 
PER~IS SION 
040 T8A -TBA 
040 TBA -TBA 
041 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
041 TBA -TBA 
040 TBA -TaA 
041 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
PI . JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
B FISH 
A INSTRUCTOR 
B -INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
M.J EFF ' ' k INSTRUCTOR 
M.JEFF B INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE ' GRADUATE SCHOOL TO TAK E ,ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PSY532 
PSY543 
PSY595 
PSY595 
PSY6'n 
PSY697 
PSY698 
PSY699 
PSY794 
PSY795 
SOC 10 5 
50C250 
SOC497 
SOC49f 
50C499 
PSYCH OF ADOLESCENCE ONE PSYCHOLOGY COURSE 
2 27798 040 0515-0655PM TTH 
ABNORMAL PSYCHOLOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN 360 
2 27807 020 Q 70c}- 08 50P ~ I~W 
PSY PERSPCTV ON VIOLENCE ~ SEXUALIT'I- 1;1 ANERICAN FILM , ONE 
July? to July 18 2 27817 020 COURSE PSYCHOLOGY 
EEHAVIOR & HEALTH/ ONE PSYCHOLOGY COURSE 
BEHAVIOR CHANr,E STRATEGIES 2 27827 021 
THES IS "CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 21838 040 
3 27848 041 
INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM 
1 27858 040 
1 27868 041 
1 27878 042 
ONE COURSE IN THE PROBLEM INDIVIDUAL READING 
J 2 27888 040 
2 27898 041 
I~DIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM 
3 27908 040 
3 27918 041 
3 27928 042 
3 27938 043 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH OEPT PERMISSION 
3 27948 040 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 27958 040 
090c}-1200 MTWTHF 
0515-0655PM Mlol 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
AREA & DEPT 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
AREA & DEPT 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
AREA & DEPT 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TeA 
TBA -T BA 
T8A -TBA 
T8A 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
PERMI SSION 
T8A 
TBA 
PERMISSION 
T8A-
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
ELEM SOCIAL STATISTICS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
,3 I II 28043 
105 & HS ALGEBRA OR 
3 I II 28053 
DEPT PERMI SSION 
1 I II 28093 
1 III 28103 
I III 28113 
1 III 28123 
1 111 28133 
DEPT PERMISSION 
2 III 28143 
Z III 28153 
2 III 28163 
2 III 28173 
2 III 28183 
DEPT PERMISSION 
3 III 28193 
3 111 28203 
3 I I I 28213 
3 III 28223 
3 I II 28233 
Sociology 
040 
EQUI V 
040 
040 
041 
042 
043 
044 
040 
041 
042 
043 
044 
040 
041 
042 
043 
044 
1030-1220 
0830-1020 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA -
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
T8A -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTTH 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA , 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
518 
538 
538 
518 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
531_ 
537 
537 
415 
416 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
H. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
, " 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M. JEFF 
,M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA't-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIOR S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SOC691 I NDE PEND ENT STUDY DEPT PERMI SS((iN 
1 28248 
1 2 8258 
1 28268 
SOC69 8 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 28278 
2 28288 
2 28298 
SOC699 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 28308 
3 28318 
3 28328 
040 
041 
042 
040 
041 
042 
040 
04 1 
042 
TaA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T OA 
31 ' 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A WESTMAN 
INSTRUCTOR 
N GORDON 
T FLAGG 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N THALHOFER 
N THALHOFER 
INSTRUCTOR 
I NSTR'UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
CLASS 
,CAPACITY 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
2 
' 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
50 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CRS NC 
ANTl3~ 
CTA121 
CT~21>8 
CTA~6e 
CTA225 
CTA481 
CT A~88 
CTA48'l 
CTA491 
CTA4ge 
CTA49'l 
Anthropology 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TITLE~PkEREQUISITES HRS GROUP [ 0 NO NO TIM E 
MEET[NG 
DAYS NO BU[LDING INSTRUCTOR 
[NTRO TO CULTURL ANTHROP 
3 II [ 28393 040 1030-1220 MTTH 416 PRAY-H 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
Speech 
FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT IN 124 
2 I 28452 
2 I 28462 
2 I 28472 
020 
021 
022 
0755-09CO 
0915-1020 
1030-1135 
Activities 
INTERPRET AT ION 210 & DE~T PERM[SSION 
1 I 28532 Q20 TBA -TBA 
INTERPRETATION 210 & DEPT PERMISSIGN 
1 I 28542 020 TBA -TBA 
Communication 
LISTENING BEHAVIOR ' 121 OR 124 
3 I 2 B602 
INTERNSHIP-COM~UNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 2B612 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 28622 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSION 
3 I 28632 
I ~DE PENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 I 28642 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 28652 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
3 I 28662 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
1030-1205 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTWTH 
MTWTH 
.MTWTH 
TBA 
TBA 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
131 
131 
093 
1030 
1030 
131 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
A EHRL ICH 
M MCELYA 
M MCElYA 
T MCDANIEL 
T MCOANIEL 
T MCDAN IEL 
MCCRACKEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
CTA686 
CTA687 
CTA688 
CT A690 
CTA690 
CTA690 
CTA6'l1 
CTA691 
CTA692 
CTA6'l2 
CTA691 
CTA698 
CTA699 
CTAl41 
CTAH4 
CTA4B7 
CTA48e 
COOP EO IN COMMUNICATlON •• CR/NC" 20 HOURS IN 
1 28677 
COOP ED IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 20 HOURS IN 
2 28687 
COOP ED I~ COMMUNICATION "CR/NC" 20 HOURS IN 
3 28697 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC •• GRADUATE IN 
1 28707 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN 
1 28711 
DEGREE RECUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN 
1 28121 
CEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN 
2 28737 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN 
2 28747 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN 
3 28751 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC-- GRADUATE IN 
3 28161 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 28777 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 28781 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 28791 
CTA DEPT PERMISSION 
020 TBA -TBA TBA 
CTA DEPT PERMISSION 
020 TBA -TBA TBA 
CTA DEPT PERMISSION 
020 TBA -TBA TBA 
CDMMUNICATJON & THEATRE 
020 TBA -TBA TBA 
COM~UNICATION & THEATRE 
021 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
022 TBA -TBA TBA 
CO""UNICATION & THEATRE 
020 TBA -TBA TBA 
CO~MUNICATION & THEATRE 
C21 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
020 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
021 TBA -TBA TBA 
020 TBA -TBA TBA 
020 TBA -TBA TBA 
020 TBA -TBA TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
Telecommunication and Film 
iNTRO TO RADIo-TV-FILM 140 PRE OR CO-REQ 
3 
CONTNUTY WRT RAD-TV-FILM 140 & 14~ 
3 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN 
1 
INTERNSHIP RADIO TV FIL~ 20 HRS IN 
2 
I 2B852 020 1030-1205 MTWTH 
OR GEPT PERMISSION 
I 28862 020 0100-0235 MTWTH 
RADIO-TV-FILM A~D DEPT PERMISSION 
I 2B812 020 TBA -TBA T8A 
RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
I 28882 020 TB A ;-TBA . T8A 
32 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
12~ QUIRK o BEAGEN 
12~ QUIRK o 8EAGEN 
096 QUIRK l SAALBACH 
095 QUIRK l STEWART 
129 QUIRK l SULBACH 
129 QUIRK l SAALBACH 
CLASS 
CAPACITY 
50 
20 
20 
20 
10 
10 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 · 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
30 
10 
10 
, 
, 
CRS NO 
CTA489 
ClAlSO 
CfA487 
CH488 
CTA48~ 
CTA497 
(TA498 
CTA499 
Telecommunication and Film (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEElING 
DAYS 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
3 I 288'92 020 TBA -T BA TBA 
Theatre Arts 
INTRODUCTION THEATRE 
3 I 28952 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT ANO OEPT 
1 I 289b2 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 28972 ' 020 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT ANO DEPT 
3 I 28982 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 28992 020 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 I 29802 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 29012 020 
1030-1205 
PERM ISS ION 
TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PE RMISSION 
T8A -T8A 
T8A -T BA 
T8A -T8A 
T8A - T8A 
GRADUATE COURSES 
MTWTH 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
129 QUIRK L SAAL8ACH 
101 QUIRK M MCELYA 
124 QUIRK o BEAGEN 
12'0 QUIRK o 8EAGEN 
124 QUIRK o 8EAGEN 
124 QUIRK o 8EAGEN 
124 QUIRK o 8EAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTAb90 
CTAb90 
CTAb'l1 
CT Ab91 
CTA6<J2 
CTAb<J2 
CTA697 
CTA6ge 
CTAb99 
CTA222 
CTA326 
CTA491 
CTA498 
CTA499 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC •• GRADUATE IN, COMMUNICATION & 
1 29021 020 T8A -TBA 
DEGREE REQUIREMNT -THESIS •• CRINC.- GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 29031 021 TBA -TaA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT --CR/NC •• GRADUATE IN COM~UNICATION G 
1 29047 022 T8A -T8A 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS .-CR/NC.- GRADUATE IN COMMUNICAIIDN G 
2 29057 020 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT --CR/NC-. GRADUATE IN COMMUNICATION G 
2 29067 021 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS "CR/NC._ GRADUltTE IN COMMUNICATION G 
3 29077 020 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMT -PROJECT .-CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 29087 021 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29091 020 TBA - TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 29107 020 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 29117 020 TBA -TBA 
THEA TRE 
, TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATR E 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
Drama/Theatre for the Young 
DRAMA GPLAY IN HUM EXPER 
3 I 29112 020 0100-0235 MTWTH 
DEV DRAMA/THTR HANOI CAPO PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 I 291B2 020 T8A -T BA TBA 
INO STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
1 I 29192 020 TBA -TBA TBA 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
2 _ I 29202 020 TBA -T BA TBA 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMIS SION 
3 I 29212 020 TBA -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 8EAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 8EAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
131 QUIRK T MCDANIEL 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCPDOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTA524 
CTAbB2 
CTAb83 
CTAb84 
CTAb85 
CTAb90 
CTA690 
C TAb9D 
CTAb91 
CTA691 
CTAb92 
CTAb92 
CTAb93 
DEV DRAMA/THEATRE-HNDCPD 
2 
.ORKSHOP COMM&THTRE ARTS .-CR/NC** 
1 
WORKSHOP COMMGTHTRE ARTS .-CR/NC*. 
2 
WORKSHOP COMM&THTRE ARTS •• CR/NC*. 
3 
WORKSHOP COMMGTHTRE ARTS .-CR/Ne*-
4 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM .-CR/NC·· 
1 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS --CR/NC •• 
1 
DEGREE REQUIREMT-P ROJECT --CR/NC •• 
1 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS -.CR/NC •• 
2 
CEGREE REQUIREMT- PROJECT .-CR/NC.* 
2 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS -.CR/NC--
3 
DEGREE RE ,QU I REMT -PROJ ECT **CR/NC** 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
RELATED FIELD.DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
RELATED FIELO.DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
RELATED FIELD.DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
RELATED FIELD.DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
29221 020 TBA -T BA 
GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE 
29231 020 T6A -T BA 
GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE 
29247 020 TBA -T BA 
GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE 
29257 020 TBA -TBA 
GRAD STUDENT IN COMMUN G THTRE 
292bl 020 TBA -TBA 
GRACUATE IN COMMUNI CAT JON & 
29217 020 TBA -T BA 
GRADUATE IN COMMUNICATION & 
29287 021 TBA -T BA 
GRADUATE IN COMMUNICATION G 
29291 022 TOA -TBA 
GRADUATE IN COMMUNICATION & 
29301 020 TBA -T BA 
GRADUATE IN CU~MUNICATION G 
29311 021 TBA -TBA 
GRADUATE IN COMMUNICATION G 
29321 020 TBA -T BA 
GRADUATE IN COMMUNICATION G 
29337 021 TBA -T8A 
COMMUNICATION THEATRE ARTS 
29347 020 TBA -T BA 
3 
SEMINAR COMMGTHTRE ARTS GRADUATE IN 
1 
TBA 
ARTS OR 
TBA 
ARTS OR 
TBA 
ARTS OR 
TBA 
ARTS OR 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
PERM I SS ION 
124 QUIRK T MCDANIEL 
33 
CLASS 
CAPAC lTY 
10 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
20 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
::E 
'" o
'" 
Drama/Theatre for the Young (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NC CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 11 ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUAT E CC URSE S 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLO WI~G COURSES: 
CTA6S~ 
CTA695 
ClA697 
CTA6ge 
C TA699 
~Sy 2~ 2 
HEC322 
4CC240 
SEMINAR COMM&THTRE ARTS GRADUATE IN CCMMUNICATION THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 29357 020 TBA -TBA TBA 12~ QUIRK 
SEMINAR COMM&THTRE ARTS GRADUATE IN COMMUNICATION THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
3 29367 020 TBA -TBA TBA 12~ QUIRK 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29377 020 TBA -TOA T8A 124 QUIRK 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 29387 020 TBA -TBA TeA 124 QUIRK 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 29397 020 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
PSYCHOLOGY OF WOMEN SEE 
106 M.JEFF 
FAMILY FINANCIAL MANAGE SEE 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
3 II 29453 040 
HUMAN.ENVIRONME~TAL & 
3 VI 70003 040 
0515-0155PM TTH 
CONSUMER RESOURCES 
053D-0815PM MW WHTMN 1I VONA 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting ' 
PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
NOTE: CQt1MON FINAL EXAM for ACC 240 students, 3 
T, 8/19/86, 7:00-8:30PM, 201 Pray-Harrold. 3 
ACC241 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 2~0 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 241 students, 3 
T, 8/19/86, 7:00-8:30PM, 201 Pray-Harrold. 3 
ACC2~6 ACCTG FOR PUBLIC ADMINIS 
VI 
VI 
VI 
VI 
29513 
29523 
29533 
29543 
040 
041 
040 
041 
083D-I020 
0620-0900PM 
103D-1220 
0620-0900PM 
MTTH 
TTH 
MTTH 
TTh 
304 
304 
304 
210 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ACC 3~C 
ACC341 
ACC3~~ 
ICC442 
ACC~~5 
ACC489 
ACC499 
VI 29663 040 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 241 
3 VI 29553 040 
I~TERMEDIATE ACCOUNTING 340 
29563 040 
MANAGERIAL COST ACCTG 241 
3 VI 29573 040 
TAX ACCOUNTING 340 OR FIN 358 
3 VI 29583 040 
ADVA~CEO COST ACCOUNTING-342 AND ORI 265 
3 VI 29593 040 
AUDITING 341 & 18 HRS OF ACCCUNTING 
3 VI 29603 040 
BUSINESS INTER~SHIP •• CR/NC •• OEPT PERMISSION. 
3 VI 29613 040 
I~DEPENDENr STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 29623 040 
103D-1220 MTTH 
083D-I020 MTTH 
1030-1220 MTTH 
1030-1220 MTTH 
0620-0900PM MW 
0620-0900PM TTH 
0100-0250 MTTH 
FREE ELECTIVE ONLY 
rBA -TSA raA 
TBA -TBA TSA 
GRADUATE COURSES 
311 PRAY-H 
214 PRAY-H 
214 PRAY-H 
209 PRAY-H 
214 PRAY-H 
214 PRAY-H 
214 PRAY-H 
516 PRAY-H 
516 PRAY-H 
.SENICRS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
T MCDANIEL 
T MCDANIEL 
D SEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
B BRACKNEY 
G RElCH8ACH 
J KEILLOR 
l SURILOVICH 
C PATHAK 
L VANSYCKLE 
L BURllOVICH 
P LI BBY 
E DEVINE 
R IRISH 
J KEILLOR 
R IRISH 
l VANSYCKLE 
K LANTZ 
K LANTZ 
ACC501 ACCOUNTING PRINCIPLES .DEGREE ADMI r 
3 
CDMPLET E MB A 
3 
COI'IPLETE MSA 
3 
GRAD STUDENTS 
29638 040 
TOOL CORE. NO 
29648 040 
OR MBA CORF & 
29658 040 
WITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
ACC605 ADMINISTRATIVE CONTROLS 
ACC699 I~DEPENDENT STUDY 
FIN.35G PRINCIPLES OF FINANCE 
FIN354 INVESTMENTS 
F1N381 CO-OP ED IN FINANCE 
FIN450 PROS FIN MANAGEMENT 
ACC- 241 & 0 R I 
3 VI 
3 VI 
350 & MTH 119 
3 VI 
•• CR/NC" 281 
3 VI 
359 
3 VI 
2'65 
29713 
29123 
062D-0900PM TrH 311 
STUDENTS WITH A COST ACCOUNTING 
0620-0900PM TTH 326 
DEPT PERMISSION 
TBA -TSA TSA 516 
Finance 
040 
041 
103D-1220 
062D-0900PM 
MTTH 
MW 
502 
502 
29733 040 062D-09COPM TTH 502 
& DEPT PERMISSION RMISSION 
29143 040 TBA -TBA 
29753 040 
TBA 516 
TTH 328 
PRAY-H C PATHAK 
COURSE 
PRAY-H E DEVINE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K LANTZ 
A TESS EMA 
J GORJIDOOZ 
A TESSEMA 
K LANTZ 
GORJIOOOZ 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
34 
CLAS S 
CAPACJ:TY 
5 
5 
50 
25 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
5 
30 
25 
5 
40 
40 
25 
20 
25 
Finance (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FIN481 co-op ED IN FINANCE 
FIN49S I~DEPENDE~T STUDY 
.*CR/NC •• 6 HRS FINANCE & 
3 V[ 29763 040 
DEPT PERMISSION 
3 VI 29773 040 
387 & DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
516 PRAY-H 
516 PRAY-H 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKF ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
F[N699 
RES3B7 
RES4B7 
RES499 
14GT202 
MGT384 
MGT386 
MGT402 
IIGT4BO 
MGT4B4 
MGT486 
MGT490 
~KT261 
MKT360 
MKT363 
MKB65 
MKT36e 
INDEPENDENT STUDY 
CO- OP ED IN REAL ESTATE 
CO-OP ED [N REAL ESTATE 
DIRECTED STUDIES IN RES 
DEPT PERMISSION 
3 29788 
•• CR/NC** 6 
3 VI 
"CR/NC** 6 
hRS REAL 
29843 
HRS REAL 
29853 
& DEPT 
29863 
3 VI 
210, 310, 340 
3 VI 
040 raA -TBA TBA 516 PRAY-H 
Real Estate 
ESTATE E DEPT PERMI SS ION 
040 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H 
ESTATE E 387 E DEPT PERMISS[ON 
040 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H 
PERM[SSION 
040 TBA -TBA TBA , 516 PRAY-H 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
BUSINESS COM~UNICATION 
PERSONNEL ADMINISTRATION 
eRGANIZATION THRY E DEV 
6 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
OF ENGL[SH CO~P OR 
VI 29923 040 
VI 29933 041 
VI 29943 042 
VI 29953 043 
VI 29963 044 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
29'173 
29983 
29'193 
040 
041 
042 
30003, 040 
30013 041 
30023 042 
30033 043 
BUS I NESS REPOR T WRI TING 202 
MGT RESPON IN SOCI ETY 
3 VI 30043 
SR OR DEP T PERMISSION 
040 
SPEECH 
0830-1020 
1030-1220 
0100-0250 
070D-0940PM 
0700-0940PM 
083D-l020 
1030-1220 
0 100-0940PM 
083D-1020 
1030-1220 
010D-0250 
070D-0940PM 
0100-0250 
3 VI 30053 040 0830-1020 
MANAGEMENT-UNION RELATNS 384 E 386 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 30013 040 103D-1220 
3 V[ 30083 041 0700-0940PM 
STRATEGIES FOR ORG DEVlP 386 OR DEPT PERMISS[ON 
3 VI 30093 040 0100-0250 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
MW 
TTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
MTTH 
MHH 
MW 
MTTH 
MTTH 
MTTH 
TTH 
MTTH 
503 
503 
503 
503 
503 ' 
313 
313 
313 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
210 PRAY-H 
210 PRAY-H 
210 PRAY-H 
313 PRAY-H 
313 PRAY-H 
311 PRAY-H 
308 PRAY-H 
314 PRAY-H 
209 PRAY-H 
BUSI NESS POLlCY COMPLETION CF BUS[NESS CORE 
3 VI 30103 040 
E SENIO~ I N 
0140-1020 
102D-0100 
0100-0340 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
BU SINESS 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
lIDMINISTRATION 
CONTEMPORARY SELLING 
FRIN OF MARKETING 
RETAILING 
BUYER BEHAVICR 
MARKETING STRATEGY 
3 VI 30113 04 1 
3 VI 30123 042 
3 V[ 30133 043 
3 VI 30143 044 
3 VI 3015 3 045 
MARKETING DEPARTMENT 
Marketing 
360 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
30213 
30223 
30233 
30243 
30]53 
3 VI 30263 
360 E PSY 101 
3 VI 30213 
360 
3 VI 30283 
040 
041 
040 
041 
042 
040 
040 
040 
1030-1220 
0700-0940PM 
1030-1220 
0100-0340 
0700-0940PM 
0830-1020 
0830-1020 
1030-1220 
IHTP 
MW 
rHTH 
/lTTH 
MW 
MTTH 
IHTH 
MlTH 
424 PRAY-H 
422 PRAY-H 
219 PRAY-H 
424 PRAY-H 
426 PRAY-H 
427 PRAY-H 
514 
514 
513 
514 
513 
513 
514 
219 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSI NESS COURSES 
35 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANTZ 
K L ANT I 
M VI ELHABER 
J WALTMAN 
J NIGHTINGALE 
J NIGHTINGALE 
M V IElHABER 
R CAMP 
o CANTRELL 
D CANTREll 
J MCENERY 
F ANDREWS 
R CAMP 
J DANAK 
WAL TH AN 
G DESHARNAIS 
J DANAK 
F ANDREWS 
J MCENERY 
P CHOWDHRY 
A NEFF 
C HOITASH 
A NEFF 
P CHOWDHRY 
C HOITASH 
A BELSKUS 
W WHITMIRE 
C NEUHAUS 
K KERBY 
S FULLERTON 
R LUDLOW 
R MERI 
K KERBY 
CLASS 
CAPACITY 
20 
w 5g 
~ 5g 
t"' 
~ 
t"' 
~ 
'" ~ 
'" 
'" o g 
'" '" 
'" 
'" 
30 s:: 
30 iii 
30 .... 
30 :I: 
30 ~ 
35 > 
35 ~ 
35 ? 
", 
35 :... 
350 
350 
35 ?;; 
o 
350 
'" 35 :Il 
'" 35 :;; 
35 '" ~ 
35 0 t:: 
25 s:: 
25 '" 
25 ::i 
25 ." 
25 fil 
25 s:: 
en 
:;: 
s:: 
." 
'" o
~ 
> 
o 
o 
t:: 
'" ~ 
o 
." 
25·'" 
25 iii 
Z 
35 ~ 
35 '" 
35 E:i 
35 ~ 
'" 
'" 35 
25 
CRS NO 
el IIKT 369 
~ MKT387 
g; MKT470 
'" :s MKT475 
'" ~ HKT487 
... 
o MKT499 
t5 
'" 
Marketing (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
ADVERTI SING 
COCP ED IN MARKETING 
~ARKETING KESEARCH 
MARKETING MANAGEMENT 
COCP ED IN MARKETING 
INDEPENDENT STUDY 
360 
3 VI 30293 040 0700-0940PM 
.-CR/NC.- 3 HRS IN MARKETING 
3 VI 30303 040 TOA -TBA 
360 
3 VI 30313 
368 £ MARKETI~G MAJeR 
3 VI 30323 
•• CR/NC •• 387 & DEPI 
3 VI 30333 
SR & DEPT PERMISSION 
3 V I 30343 
040 0100-0250 
OR CEPT PERMISSION 
040 070D-0940PM 
PERMISSION 
040 TBA -TBA 
040 TBA -TBA 
GRACUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
TTH 
TeA 
M1TH 
TTH 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BU ILDING INSTRUCTOR 
514 PRAY-H R MERZ 
512 PRAY-H E SPITZ 
513 PRAY-H FUllERTON 
513 PRAY-H H MCSURELY 
512 PRAY-H E SPITZ 
512 PRAY-H R WILLI AMS 
g 
o .SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
« MKT510 i:l MARKETING DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO CREDIT IN BASIC MARKETING 3 30358 040 0700-0940PM TTH 209 PRAY-H R LUDLOW 
Q MKT699 INDEPENDENT STUDY 610. ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
'" 
'" 
3 30368 040 TBA -TBA TBA 512 PRAY-H R WILLIAMS 
::;: 
~ 
OJ 
Law 
... LAW293 LEGAL ENVIRONMENT OF BUS 
~ 3 VI 30423 040 1030-1220 
0700-0940PM 
MTTH 321 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
G VICTOR 
G VICTOR ::;: 3 V I 30433 041 TTH 
..., LAW393 LAW OF ENTERPRISES 293 OR DEPT PERMISSIC~ 2 3 VI 30443 040 0100-0250 MTTH 321 PRAY-H J WELBER 
i:'i GRACUATE COURSES 
~ .SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
'" ~ LAW503 
'" o 
Q 
~ 
o 
8 
... ORI265 
'" ~ 
ia 
'" 
'" 8 
o 
'" 
OR 131 7 
OR1374 
~ OR1387 
'" ~ ORI497 
..., 
~ OR 149 e 
..., 
ORI49~ 
o 
o 
~ 
o 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS ONLY. NO CREDIT IN 29) 
3 30458 040 0700-0940PM MW 321 PRAY-H J WHBE R 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION 
SYSTEM S DEPARTM ENT 
Operations Research 
8USINESS STATISTICS I 
SYSTEM SIMULATION 
14TH 119 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
215 & 265 
30513 
30523 
30533 
30543 
040 
OH 
042 
043 
0830-1020 
1030-1220 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
3 VI 
PRODUCTN/OPERATION MNGMT 265 & MGT 382 
30553 040 1030-1220 
3 VI 30563 040 0100-0250 
3 · VI 30573 041 0700-0940PM 
COOP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT. 
3 VI 30583 040 T8A -TB_ 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 VI 30593 040 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 30603 040 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY , DEPT PERMISSION 
3 VI 30613 040 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTTH 
MTTH 
MW 
TTH 
M1TH 
217 
215 
207 
207 
217 
MTTH 207 
MW 209 
OEPT PERMISSION 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
II Elll S 
KYOUNG 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
W elliS 
R KARNI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
g 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
:s 
~ 
~ 
'" ~ 
'" Q 
~ 
... 
'" 
ORI503 
ORI601 
ORI602 
OR1697 
ORI6ge 
ORI699 
OR 1215 
PRODUCTN & OPERATNS MGT 501. OPEN ONLY TO SIUOENTS ON GRADUATE DEGREE ADMISSION 
3 30628 040 0700-0940PM MW 217 PRAY-H R KARNI 
MANAGERIAL ECONOMICS 501 & ECO 501&502.AOM Te GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT MSIS DEG 
3 30638 040 0700-0940PM MW 215 PRAY-H KYOUNG 
TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 & 502 OR EQUIV.STUDENTS ADMITTED TO GRAB BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 30648 040 0700-0940PM TTH 215 PRAY-H R GLEDHILL 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 3065B 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 30668 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 30618 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
Information Systems 
INTRO BUSINESS INFO SYS MTH 118. MUST BE COMPLETED BY END Of SOPHOMORE YEAR 
3 VI 30733 040 0030-1020 MTTH 215 
3 VI 30743 041 0100-0250 MTTH 217 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
36 
S T AHER I 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
35 
5 
5 
35 
35 
35 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
)0 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
5 
5 
5 
30 
30 
CR~ NO 
DRI215 
DRI217 
)RIZl~ 
DRI315 
ORI381 
ORI411 
ORI419 
ORI487 
I 
ORI489 
Information Systems (Continued) 
CRD SEC T SECT POOH 
COUR SE TI TlE-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO Nt TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTRO BUSINESS INFO SYS HTH 118. MUST BE COMPLETED BY END OF SOPHOMORE YEAR 
3 VI 30753 042 0700-0940PM MW 
3 VI 30163 043 0700-0940PM TTH 
SFTWR OSGN & PRGRM TECHQ 215 
3 V I 
COSOL PROGRAMMING 215 OR DEPT 
3 VI 
APPLIED DATA STRUCTURES 217 OR 219 
3 VI 
3 VI 
COOP EDUC IN INFO SYSTMS -.CR/NC •• 3 
3 VI 
SYSTEMS ORGIN & ANALYSIS 219 3 265 
3 VI 
CATA BASE MANAGMT SYSTMS 315 
30773 · 040 
PERMI SS ION 
30783 040 
1030-1220 
1030-1220 
MITH 
MTTH 
30793 040 0100-0250 MTTH 
30B03 041 0700-0940PM TTH 
HRS IN INFO SYSTEMS. DEPT PERMISSION 
30813 040 TBA -TBA TBA 
30823 040 030(}-0540PM TTH 
221 
221 
207 
221 
215 
217 
5i1 
221 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUcTOR 
INSTRUCTOR 
C SAXON 
S MRDALJ 
A KA llANY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B FARAH 
3 VI . 30833 040 0100-0250 · MTTH 221 PRAY-H B LAZAREVIC 
COOP EDUC IN INFO SYST~S •• CR/NC •• 3 HRS IN INFO SYSTEMS & 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 30843 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
INTERNSHIP PROGRAM MAJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 30853 040 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE TO ENROLL IN COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
CLASS 
CAPACITY 
~ 
30 CIl 
30 ~ 
tl 
30 '" ~ 
25 ~ 
~~ I 
5 ~ 
25 Z 
'" 25 g 
"-
... 
5 g 
.... 
5 ~ 
~ 
CIl 
~ 
CIl 
CIl 
o g 
'" CIl 
A lication for the Colle e of Education is not automatic. Students should a at time the decide to ursue teachino as a career _ 
usua y sophomore year . pp ications are avallable 1n the Student Teaching Office, 101 Boone Hal. 
'" CIl 
CUR303 PRINCIPLES OF TEACHING EDP 302, PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR SR HS CURR OR ACAD PRO 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH CREDIT IN CUR326.. 3 IV 30912 020 0830-1005 M-T H 204 BOONE JONES 
CUR487 COOP ED TEACHER ED •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 III 30922 020 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
GRICUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CUR616 ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
CUR655 
2 30931 , 020 
CURRICULUM FOUNDATIONS 
0900-1005 M-T H 402 PRAY-H 
2 30947 020 
CUR651 THE OPEN CLASSROOM 
1030-1135 M-T H 419 PRAY-H 
CUR67~ SCHOOL IMPRVMNT INSTIT 
Meets August 18-22---------------------------1 30969 060 0900-0300 M-F 101 
CUR68C THE WRITING PROCESS 
BOONE 
BOONE 
4 30957 020 0900-1230 TTH 210 
Meets August 11-22---------------------------2 30977 020 0900-0300 M-F 2Jq 
CUR683 ~INDERGARTEN hGRKSHOP 
Meets August 11-22---------------------------2 309B9 060 0900-0400 M-F 404 
CUR694 EARLY CHILDHOOD CURRIC 20 HRS GRAD CREDIT & ONE CF THE FOLLOWI NG: CUR600, 602, 6D5 
PRAY-H 
2 30997 020 1030-11 35 M-TH 424 
CUR691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN PRAY-H 
1 31007 020 TS A -TBA TBA 234 
CUR698 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION BCONE 
2 31017 020 TBA -T BA TBA 234 
CUR69~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION BOONE 
3 31027 020 TBA -TBA TBA 234 BOONE 
Reading 
GRADUATE COURS ES 
*SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
RDG518 DEV READING ELEMENTARY NON -Majors Only ) 
2 31087 020 0755-0900 M-TH . 210 BOONE 
RDG554 RDG PROBS LEARNERS SP NEEDS 2 31197 020 103D-ll35 M-TH 123 BOONE 
RDG563 FOUND READING DEVELOPMNT AN UNDERGRAC COURSE IN TEACHI NG OF READING OR LANGUAGE ARTS 
4 31097 020 0755-1015 M-TH 207 BOONE 
RDG636 
I 
CONTENT RDG-SECOND SCHL 
4 31107 021 1030-1250 M-T H 204 BOONE 
RDG664 CO~MON READING PROBLEMS 
RDG670 MTRL&ACTV-RDG&LANG ARTS 
RDG68C THE ~RITING PRCCESS 
3 
3 
ONE GRADUA IE 
2 
4 
31117 
31127 
READING 
31137 
31147 
Meets August 11-22------------------------- 2 3115~ 
RDG697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 31167 
RDG69~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31177 
RDG6~~ INDEPENDENT STUDY DEPT PEPMISSIGN 
3 31187 
020 1030-1205 M-TH 
021 1030-1205 MTWTH 
COURSE. NON-MAJORS ONLY 
020 0915-1020 M-TH 
020 
060 
020 
020 
020 
1030-l205 ) 
0900-0300 
IBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
37 
M-TH 
M-F 
TBA 
TBA 
TBA 
126 
207 
104 
104 
104 
234 
234 
234 
BOONE 
1l00NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G BELT 
G SPARKS 
INSTRuqOR 
TILL 
I:~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LOYD 
Y STACK 
R KREBS 
R ROBINSON 
HAWS 
HAWS 
STACK 
T TOBIAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
~ 
CIl 30 >'l 
5 ~ 
3 
3 
3 
"" o
o 
'" 
Educational Technology 
CRD SECT SECT ROOM 
.. CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO Ne · TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCl TO TAKE ANY OF THE FOllOWING ' COURSES: 
EDT501 INTRO T~ MICROCOMPUTERS •• CR/NC •• 
#78777 meets Juiy 11. 18 and 25------------- I 
#78787 meets July 12. 19 and 26------------- I 
EDT515 8ASIC PRGRMNG EDUCATRS I 501 OR 
2 
18171 020 120(}-0500 
18781 021 0900-0200 
PERMISSION OF INSTRUCTOR 
31241 020 090(}-1005 
F 
S 
M-TH 
Educational Media 
113 
113 
107 
EDM344 A-V METHODS TEAC~ING 303 OR EeUIV. NOT OPE~ TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 31302 020 083(}-1005 M-TH 120 
GRACUATE COURSES 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
LIB 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
'DM552 AUDIO-VIS INSTRUCTION 
EDM697 INDEPENDENT STUDY 
EDM6ge INDEPENDENT STUDY 
EDM699 I~DEPENDENT STUDY 
,- . 
SFD491 INDEPENOENT STUOY 
SFD49E INDEPENDENT STUDY 
SFD499 I~DEPENDENT STUDY 
NO CREDIT IN 344 
2 31317 020 1030-1205 M-TH 
DEPT PERMISSION 
I 31321 020 TSA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 31331 020 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 31347 020 TSA -TSA TBA 
Social Foundations 
DEPT PERMISSION 
I VI 31402 
DEPT PERMISSION 
2 VI 31412 
DEPT PERMISSION 
3 VI 31422 
020 TBA -TBA TSA 
020 TSA -TBA TSA 
020 TSA -TSA TBA 
GRADUATE COURSES 
120 LIB 
234 800NE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
234 BOONE 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
SFD550 
SFD580 
SFD697 
SFD698 
SFD699 
EDF320 
EDP497 
EDP49E 
PHILOSOPHY OF EDUCATION MAJORS:500; eTHERS: O~E CCURSE IN PHilOSOPHY OR RELIGION 
2 31437 020 0915-1020 ~-TH 401 PRAY-H 
SOCIOLOGY OF EDUCATION MAJORS:500; OTHERS' ONE COURSE IN SOCIOLOGY 
2 31447 020 1030-1135 M-TH 427 PRAY-H 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 31451 020 TSA -TSA TSA 234 BOONE 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31467 020 TSA -TSA TSA 234 BOONE 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31477 020 TSA -TBA TBA 234 BOONE 
Educational Psychology 
~UMAN GROWTH ~ DEVElOP"'T (8 week course) PSY 101/102.ND CREDIT 4 IV 31533 
OEPT PERMISSICN 
IN 302 OR PSY 321.1'10 STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
1 IV 31542 
DEPT PERMISSION 
2 IV 31552 
DEPT PERMISSION 
3 IV 31562 
040 0800-0950 M-TH 219 BOONE 
020 TBA -TBA TBA 234 BOONE 
020 TBA -TSA TBA 234 BOONE 
020 TB~ -TSA TBA 234 BOONE 
GRACUATE COURSES 
*SENIGRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOlLCWiNG COURSES: 
EOP501 PSYCH OF AOOlESCENCE 
31577 020 103D-1135 M-TH 
EDP600 ~UMAN DEVElOP~E~T 
2 315B7 020 0915-1020 ,.,.TH 
EDP603 PRINC OF CLASSROOM lEARN ONE COURSE IN HUMAN DEVELCPMENT OR PSYCHOLOGY 
2 31597 020 1030-1135 M-TH 
EDP605 MENTAL HYGIENE 
2 31601 020 0915-1020 M-TH 
EDPb07 COLLO()JIUt]: PRESCLlKNDRGRTN 
2 78797 020 0915-1020 M-TH 
EOP631 MEASURE ~ EVALUATION 
31617 020 1230-0135 M-TH 
EDP677 RESEARCH TECHNIQUES 
2 31627 020 0915-1020 M-TH 
2 31637 021 1140-1245 M-TH 
EDPb94 SEMINAR EDUC PSYCHOLOGY NEAR COMPLETION OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY PROGRAM 
2 31647 020 103(}-1135 M-TH 
EDP697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 31657 020 TBA -TBA nA 
38 
213 
213 
219 
120 
328 
120 
408 
213 
120 
234 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
LIBRARY 
PRAY-H 
BOONE 
BOONe 
BOONE 
o NOVAK 
o NOVAK 
HOCHMAN 
A CARPENTER 
A CARPENTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DIPONIO 
DIPONIO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E HADDAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H DELLAS 
M DEllAS 
E HADDAN 
W lABENNE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
w LA8ENNE 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I1Y 
15 
15 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3D 
30 
35 
3 
3 
3 
30 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
35 
10 
3 
Educational Psychology (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EDP69€ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31667 020 TSA -TBA TSA 231. BOONE INSTRUCTOR 
EDP69~ I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31677 020 TSA -TSA TSA 234 BOONE INSTRUCTOR 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
EDL477 Ifli'ER GHiERALIZATlm! TCf:G LRrlG COI,Vl 
1 
EDL477 PLNG~IMPLMT PRNT ED PROG 
#78142 meets August 18-22--- - ---------------1 
IV 18122 
IV 78142 
020 0900-1200 M-F TBA ROOSEV 
021 ' 0101}-0400 M-F TBA ROOSEV 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SChOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
EDL510 EDUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJORS ~ NO~-~AJCRS 
Z 31131 020 
EDL512 COMMUNITY EDUCA TION OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 31147 020 
EDL514 EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS ~ NON-~AJORS 
2 31151 020 
EDL511 EVALUATION EDUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NC~-~AJOPS 
2 31767 020 
EDL590 HI:lER GEtlERALI ZATlOi! TCHG LRTlr, COl1tl 
#78737 meets August 18-22-------------------1 78137 020 
EDL590 PLNG~IMPLMT PRNT ED PROG 
1 181.41 '021 
EDL611 INTRO TO ADULT EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 31 777 020 
EDL612 ECONOMICS OF PUBLIC EoUC OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 31187 020 
EDl6L1 ADMIN OF EDUC PERSONNEL SIX HOURS CREDIT IN EDL 
2 78721 020 
EDL62C SR HIGH PRINCIPALSHIP 6 HOURS IN EDL 
Z 317'17 020 
EDL630 LEGAL ASPECTS OF ADMIN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 31B07 020 
EOIII~a~77 m~~tsN~ufy '7~~r?~e~y w·g.::c:-------2 18671 020 
EDL6SC SECONDARY SCHOG L SCHEDLG 
2 
EOl680 COPING FOR EOUC LEADERS 
#78699 meets August 8; August 11-15---------2 
EDL68C AD~IN CONT ED~COMM SfRVC 
#78707 meets July 28-August 8-------------- -2 
EDL680 SPECIAL TOPICS-EDL 2 
EDL687 MASTERS INTERNSHIP -EDL ill\,lORS Of!L Y 
78681 021 
78699 060 
7S707 022 
78717 023 
OEPT pmHssfm 
1031}-1l35 
OBOl}-0905 
0915-1020 
09L5-1020 
0900-1200 
0101}-0400 
1030--1135 
080(}-0905 
0501}-0915PM 
0915-1020 
1031}-1l35 
0130-0430 
0500-09L5PM 
0901}-0200 
o 131}-043 0 
0500-0915PM 
Z 70,,67 -020 TB~, -TBA 
EDL697 INDEPENDENT STUDY 
31877 i121 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION ~ 10 HRS EDl 
1 3L817 020 TBA -TBA 
EDL698 INDEPENDENT STUDy DEPT PERMISSICN ~ 10 HRS EDL 
2 3L827 020 TBA -TSA 
EDL69~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION ~ 10 HRS EDL 
M-TH 
M-T~ 
M-TH 
M-TH 
M-F 
/I-F 
M-TH 
M-TH 
T 
M-TH ' 
M-TH 
~-F 
W 
M-F 
M-F 
TH 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
002 
040 
004 
126 
T8A 
TBA 
004 
004, 
004 
040 
040 
028 
028 
123 
004 
028 
011 
013 
013 
013 
3 31837 020 TBA -TBA TSA 013 
EDl1l2 ANLYS OF RSRCH IN AD~IN 
EDl'789 INTERNSHIP-EOUC ADMIN 
EDL797 INDEPENDENT STUDY 
ED1798 INDEPENDENT STUDY 
, EDL19~ INDEPENDENT STUDY 
6 HRS EDL ~ EOP 677. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
2 78651 020 0500-0915 M 002 
DEPT PERMISSION 
4 78647 
10 HRS EDL, APPROVAL 
L 3184'7 
10 HRS EOL. APPROVAL 
2 31851 
LO HRS EDL. APPROVAL 
3 3L867 
020 TBA -TBA 
OF ADVISER & DEPT 
020 TB A -TSA 
Of ADVISER & DEPT 
020 TBA -TBA 
OF AOVISER ~ DEPT 
020 TSA -T8A 
TBA 
PERMISSION 
TSA , 
PERMISSION 
TBA 
PERMI SSIDN 
TBA 
Guidance and Counseling 
GRADUATE COURSES 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOON E 
BOONE 
BOONE 
ROOSEV 
ROOSEV 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
ROONf 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
*SENIC RS ~~T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY QF THE FCLLCWING COURSES: 
G~C50G ~ELPNG RELAT:CONC &SERVS OPEN TO MAJORS ~ NC~-~AJCRS 
2 31921 020 0800-0G 05 
G&C50 5 CGUNS DEV: BASIC SKIL LS OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
M-TH 002 BOONE 
2 31931 020 1030-1L 35 M-TH 028 BOONE 
39 
B WARREN 
B WARREN 
A INSTRUCTOR 
J MINZEY 
W KROMER 
R PIWKO 
B WARREN 
B WARREN 
W KROHER 
K GRINSTEAD 
5 FAPF.R 
r, MEGIVRON 
K GRINSTEAD 
J MAHRT 
R SCHRAHKE 
W HETRICK 
JACQUES 
INSTRUCTOR 
J ENGLISH 
u -BRIDIER 
MINZEY 
J MINZEY 
J MINZEY 
"E PEETS 
J MINZEY 
MINZEY 
MINZEY 
P NAU 
P NAU 
CLASS 
CAPACITY 
3 
3 
15 
15 
30 
25 
25 
30 
15 
15 
25 
25 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
10 
10 
10 
30 
15 
5 
5 
25 
25 
CRS NO 
Guidance and Counseling (Continued) 
CRD SECT SECT 
COU~ SE TI TlE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BU ILD ING IN STRUC TOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GEC510 
GEC520 
GEC 53C 
GEC540 
GEC6lC 
GEC686 
GEC687 
GEC68 e 
GEC691 
GEC698 
GEC786 
GEC187 
GEC788 
GEC789 
GEC797 
GEC7ge 
GEC799 
EDU493 
EDU494 
EDU495 
EOU496 
EDU491 
PE 0478 
PED497 
PED498 
PED49~ 
COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 E 505 
2 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 E EDP 621 
2 
31947 020 0800-0905 
31957 020 0915-1020 
CR DEPT PERMISSION 
M-TH 
M-TH 
CAREER DEVLP E ENFO SERV 6 HRS IN GEC 
2 78767 020 0500-0915PM M 
GROUP PROCESS I 500 E 505 
2 31967 020 
THEORIES Of COUNSELING 10 HRS GEC 
2 78157 020 
COUNS PRACT I CUM •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31911 020 
COUNS PRACTICUM II •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31987 020 
SUPV COUNS PRACTICUM •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31997 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERHIS~ION 
1 32007 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32017 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 32027 020 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 32037 020 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PER~ISSIO~ 
3 32041 020 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSIDN 
, 32057 020 
COUNSELING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
6 32061 020 
0915-1020 
0500-0915PM 
1030-1240 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T6A -TB'A 
TBA -lBA 
M-TH 
M-TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSICN 
1 32011 020 lBA -TBA TBA 
SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
2 32087 020 lBA -TBA TBA 
SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
3 32097 020 TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING 
*'MINIMUM E.M .U. 2.25 G.P.A. REWIRED*** 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
2 IV 32153 040 TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
.. 3 IV 32163 040 TBA -TBA lBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 32173 040 TBA -TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 32183 040 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
028 BOONE 
028 BOONE 
028 BOONE 
002 BOONE 
028 BOONE 
013 BOONE 
013 BCONE 
013 BCONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 SGONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
,.., J f)t~E S 
J WAIDLer 
B INSTRUCTOR 
J WAIDLEY 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
B VANRI PER 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
6 VANRIPER 
B VANRIPER 
B VANRIPER 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
STUDENT TEACHING 
________________ ~4 __ ~IV~~3~2~1~9~3~~0~4~0~~T~B~A __ -~T~B2A ______ T~B~A~ ____ ~T~B~A~ __ ~T~B2A ______ ~I~N~STRUCTOR 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. CLASS CARDS MU ST 
BE OBTAINED FRO'1 STUDENT TEACHING OFFICE, 101 BOONE HALL, PRIOR TO REGISTRATION. 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
HITERNSHIP-SPO~TS }IEDICINE 
C IREClED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIHCTED STUDY 
2 VII 32252 
2 VII 32262 
DEPT PERMISSICN 
1 VII 32272 
DEPT PERMISSICN 
2 VII 32282 
DEPT PERMISSIGN 
3 V (( 32292 
020 
021 
020 
020 
020 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
231 
231 
231 
237 
231 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
o BRIGGS 
o BRIGGS 
P CAVANAUGH 
CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
P ED591 DEVELOPING EFFECTIVE PE PROGRAMS IN SCHOOLS 
#78927 meetings July 14-17------------------2 7B921 020 TBA -TBA MTWTH TBA MCKENN CAVANAUGH 
PED697 INDEPENDENT STUDY 677 
32307 020 TBA -TBA TBA 237 WARNER P CAVANAUGH 
40 
CLASS 
CAPACI TV 
25 
25 
30 
25 
30 
8 
5 
5 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
30 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
75 
5 
Physical Education (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PPEREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PED698 
PE 0699 
PEG102 
PEG142 
PEGI4€ 
INDEPENDENT STUDY 
IND~PENDENT STUDY 
AEROBIC DANCE 
RACQUETBALL & PADDLE BALL 
TENN I S 
PEG150 GOLF 
PEG15l 80~L1NG 
EXTRA FEE all sections PEG151. 
PEG224 JOGG LNG 
617 
677 
VI I 
VII 
Vll 
VII 
Vll 
V II 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
V I I 
VII 
VII 
VII 
VII 
32317 020 TBA -T BA T8A 
32321 020 TBA -TBA T8A 
General Activity 
32382 
323n 
32402 
32412 
32422 
32432 
32442 
32452 
32462 
32472 
32552 
32482 
32492 
32502 
32512 
32522 
32532 
020 
elL 
022 
020 
021 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
020 
021 
022 
023 
020 
021 
L030-1l35 
1l4S-1250 
0500-0605PM 
091~1020 
1030-1135 
0915-1020 
1030-1135 
1145-1250 
0100-0205 
0500-0605PM 
06l5-0720PM 
021~0435 
0100-0320 
0500-0605PM 
061~0720PM 
0755-0900 
091~1020 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWT~ 
MTWTH 
HT 10TH 
MTWTH 
MW 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
237 
237 
A 
A 
A 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
FIELD 
FIELD 
FIELD 
FielD 
LANES 
LANES 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLDSIM 
OLDSIM 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W.CAMP 
W.CAMP 
W.CAMP 
'~.CAI1P 
HCKENN 
MCKENN 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
S LOCKE 
S LOCKE 
I NST RUCTOR 
J ADAMS 
J ADAMS 
G NEVE 
G NEVE 
M JOHNSON 
II JOHNSON 
C WAS I K 
C WASI K 
R WillOUGHBY 
f'. WILLOUGHBY 
J ADAMS 
J ADAMS 
R SAUNDERS 
R SAUNDERS 
VII 
VLI 
32542 
32562 
020 
021 
0755-09 00 
0915-1020 
MTWTH 
MTWTH 
A 
A 
WARNER 0 BRIGGS 
WARNER , 0 BRIGGS 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
SGN381 
SGN390 
S GN48 7 
SGN497 
SGN498 
SGN499 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPD **CR/NC** 251 & DEPT PERMISSION 
3 IV 32602 020 TBA -T BA 
HEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 I V 32612 020 ngOO-1230 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPD **CR/NC*. 3B7 & DEPT PERMISSION 
3 IV 32622 020 TBA -T BA 
INDEPENDENT SIUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
1 IV 32632 020 IBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
2 IV 32642 020 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
3 IV 32652 020 T3A -TBA 
GRACUATE COURSES 
TBA 
PROSAT ION 
TTl: 
TBA 
TBA 
TOA 
ToA 
215 
101 
215 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLlGWING COURSES: 
SGNS06 EDUC EXCEPTIONAL CHILD NO CREDIT IN 251 
#32669 meets August 11-22--------------------2 32669 060 0900-1200 MTWTHF 101 RACK 
SGN510 HANDICP CHILD IN REG CLS NO STUDENTS HOLDING OR COMPLETING A SPECIAL EDUCATION ENDORSEMENT 
#32677 meets June 30-July 11-----------------3 32677 020 0100-0430 MTWTH 201 RACK 
SGN591 COMPUTER APPL IN SPEC ED 
#32687 meets June 30-July 11-------,---------2 326B7 020 0900-1200 MTl.THF 218 RACK 
S~ L~n " PUB poL FOlr PANDICPD 2. 32807 020 1230-0400 TTH 203 RACK 
SGN6!l.Q NON ORAL COMMUNLHAND DEPT PJ;[UlISSIOIl 
2 3;rrOZ 07.0 1200-0230 TTH 107 RACK 
SGN680 ROLE OF TIC (meets Aug 12-21) 2 32817 Q20 C000c~0130 nm: 101 R,~C~ 
SGN681 LAW fOR THE HANDICAPPED DEPT PERMISSION 
3 32717 020 0100-0320 TWTH 203 RACK 
SGN68~ INTERN SH IP DEPT PERMISSION 
1 32727 020 TBA -TBA TBA 21~ RACK 
SGN687 I~TERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 32737 020 TRA -TBA TBA 7.1 0 RACK 
SGN6BB INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
3 32747 020 TBA -TBA TAA 11'9' RACK 
SGN6B9 INTERN-HANDICAPPED CHLDR **CF/NC** DEPT PERMISSION 
4 32757 020 TBA -TSA TSA 219 RACK 
SGN694 INTERDIS SEMINAR SPEC ED MAJORS ONLY 
2 32767 020 0500-0720PM TTH 216 RACK 
SGNft97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 32777 020 T6 A -TBA TBA 215 RACK 
41 
N NI ESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
NASH 
J GDrJIJ\LEZ 
HlSTRUCTOR 
J PALASEK 
TLI\K~ 
INSTRUCTOR 
COY'lm 
COY~lrR 
N NIESEN 
CLASS 
CAPAC I TV 
5 
50 
50 
50 
40 
40 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
25 
25 
25 
25 
40 
40 
30 
30 
25 
5 
5 
30 
25 
12 
20 
25 
12 
20 
15 
15 
15 
25 
17 
General (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SGN69E INDEP ENDENT STLDY DEPT PERMISSICN 
2 32787 020 TBA -TBA TRA 215 RACK 
SGN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 32797 020 T8A -T8A TBA 215 RACK 
Learning Disabled 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS ~UST HAVE SIG NED APPROVAL OF TH E GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FCLLOWJ~G COURSES: 
SlD561 EDUC CHILO LEARN DIS SGN 506. ~O CREDIT I~ 468 
2 32857 020 0100- 0320 MW 107 RACK 
SLD691 DIAG PRACT I~ LEARN OIS 678 E DEPT PERMISSION 
6 32867 OlO 0730-04 00 M-T~ 216 RACK 
Speech and Language Impaired 
S1I345 CLIN PRAC SPH PATH III 343 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRCBA TION 
2 IV 32922 020 TBA -TBA M-F SPLAB RACK 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TC TAKE ANY OF THE FCLLOWING COURSES: 
SLI550 PHONOLOGY 
SL1568 DIAGNOS TIC METHODS 
~L 1578 AUD TEST! NG 
SLI687 CLIN INTERN SPH PATH I I 
SHI394 AUDITORY TRNG & SPCH RDG 
#32842 Meets June 3~-July 18 
SHI526 SIGN LANG-SEE 
#32837 meets July 7-July 29 
UG MAJOR SPEECH PAT~ E AUOIOLOGY 
2 32937 020 0900-113~ 
UG MAJOR SPEECH PATH E AUDIO LOGY 
3 32947 020 r900-110a 
3 32967 020 0430-0730pt~ 
UG MAJOR IN -SPEECH PATHOLOGY 
2 32957 020 TBA - TBA 
TTfI 
~'!,! 
TTH 
TBA 
101 
PLAS 
PLAB 
TBA 
Deaf and Hearing Impaired 
32842 
32837 
0900-0100 
0830-1100 
MTWTH 
MTW 
205 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
RACK 
RACK 
N NIESEN 
N NIESEN 
PF~H SI! 
M C HA~BERLAIN 
J PALASEK 
A ANGElOCCI 
R RUPP 
A ANGELOCCI 
K, QIITNN 
G GARBER 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER 
RESOURCES DEPARTMENT 
HEC 101 NUTRITION FOR HEALTH 
HEC287 COO P ED IN HOME ECON 
HEC309 RESIDENTIAL DESIGN 
HEC322 FAMILY FINANCIAL MANAGE 
2 VI 33012 020 
•• CRINC •• DEPT PERMISSIG~ 
3 VI 33022 020 
235 E 275 
3 V I 33052 020 
3 VI 78512 020 
0215- 0435 
TBA-TOA 
0100-0430 
0530-0815PM 
GRACUATE COURSES 
M • 102 ROOSEV 
TBA TSA TSA 
MWF 209 ROOSEV 
MW WHTMN lIVONA 
.SENIORS MUST HAVE S IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FCLLCWING COURSES: 
HEC531 
HEC538 
HEC6BO 
HAD2e7 
HAD3B7 
HAD480 
HA0481 
FARE~T EDUCATION 
2 33037 020 0700-0940PM HW 112 ROOSEV 
NUTRITION CARE MANAGMNT 402, CHM 351 E ZOO 326 
2 33047 020 0515-0745PM HI< 102 ROOSEV 
PERS FIN ~GT FOR EOUCTRS DEPT PERMISSICN 
2 7828G 060 0800- 1215 ~-S TRVRS TBA 
HEALTH ADMINISTRATION PROGRAM 
COOP ~EALTH ADMIN 
COOP HEALTH AVMIN 
INT ERNSHIP SEMINAR 
INTE RNSH I P 
"CR/NC •• DEPT PER~ISSIC~ 
3 VI 33103 040 lBA -TBA 
•• CR/NC" 2e7 E DEPT PER~ISSIDN 
3 VI 33113 040 TBA -TaA 
SENIOR IN HEALTH AD~INISTRATlrN 
3 VI 33123 040 TeA -rSA 
'.CR/NC •• SE~ I DR. 480 C(~CURRENT 
3 VI 33133 040 TSA -TSA 
42 
TBA TBA TSA 
TaA TBA TSA 
TBA TBA TBA 
TBA TSA TSA 
o SILVERMAN 
INSTRUCTOR 
D DELASKI-SMITH 
G REICHSACH 
o LAWS 
o SILVERMAN 
G liE IC HBACH 
M LONG 
M LONG 
M LONG 
M LONG 
CLASS 
CAPACI1 Y 
1 
7 
30 
12 
25 
12 
20 
35 
.3 
25 
25 
20 
15 
25 
10 
10 
5 
5 
CRS NO 
HAD48€ 
HAD489 
HAD497 
HAD49€ 
HAD499 
MTP387 
MTP41S 
MTP487 
NUR451 
NUR497 
NUR49 € 
OT 287 
OT 381 
OT 48€ 
OT 489 
OT 490 
OT 497 
OT 498 
OT 499 
HEALTH ADMINISTRATION (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEElING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
IN TE R NSH I P 
INTE RNSHI P 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC.* SENIOR. 480 
6 VI 33143 
•• CR/NC •• SENIOR. 480 
9 VI 33153 
DEPT PERMISSICN 
1 VI 33163 
DEPT PERMISSION 
2 VI 33173 
DEPT PERMISSION 
3 VI 33183 
CONCURRENT 
040 T8A -TBA 
CONCURRENT 
040 TBA -T BA 
040 TBA -TAA 
040 TBA -TaA 
040 TBA -TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MEDICAL TECHNOLOGY PROGRAM 
COOP ED MED TECH *.CR/NC*. 301, 334, 335 MIC 329 & DEPT PERMISSION 
3 V I 33243 040 TBA -TBA TBA TBA 
CLINICAL IMMUNOLOGY UPDT SEE DEPARTME~T FOR PREREQS 
3 VI 33253 040 1000--1150 MWF TBA 
ceop EO MED TECH *.CR/NC*. 387 & OEPT PERMISSION 
3 VI 33263 040 TBA -TBA TBA TBA 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
~URSING SCIENCE V LAB 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
404 & 405 
4 VI 33323 
4 VI 33333 
4 VI 33343 
DEPT PeRMISSION 
1 VI 33353 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 33363 
DEPT PERMISSION 
3 VI 33373 
041 
042 
043 
040 
040 
040 
0830-0500PM 
0730--0400 
0130--0400 
TSA -TBA 
TBA -TaA 
T8A -TBA 
W 
W 
Ii 
TBA 
TBA 
TBA 
WCHD 
TBA 
TBA 
228 
228 
228 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
CO-OPERATIVE ED IN D.T. *.CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 33432 020 TOA -TaA 
CO-OPERATIVE ED IN O.T. *.CR/NC*. 287 & DEPT PERMISSION 
3 VI 33442 020 TBA -TBA 
OT FIELD.CRK (FULL TIME) DEPT PERMISSICN 
"} VI 33452 020 TBA -TBA 
(T FIELDWORK (fULL TIME) DEPT PERMISSION 
3 VI 33462 020 TSA -TBA 
fiELDWORK-FULL TIME ELEC 488 & 489 & DEPT PERMISSICN 
3 VI 33472 020 TBA -TBA 
IND EP ENDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
1 VI 33482 020 TBA -TaA 
I~CEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 33492 020 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 33502 020 TaA -TBA 
43 
TBA 328 
TBA 328 
TBA TBA 
TBA TBA 
TAA 328 
TBA 329 
TaA 328 
TSA 328 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
VA HOS 
ST-JOS 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
TBA 
TBA 
KING 
KING 
KING 
KING 
M LONG 
M LONG 
M LONG 
M LONG 
CLERC 
C RENK 
CLERC 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
J BOYD 
BOYD 
BOYD 
R HANSEN 
R HANSEN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
5 
5 
5 
40 
5 
8 
8 
8 
5 
45 
15 
CRS NC 
SWK222 
SWK287 
SWK387 
SWK424 
SWK463 
SWK470 
SWK477 
SWK477 
SWK477 
SWK489 
SWK497 
SWK498 
SWK499 
HHS477 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
CRD SECT SECT RO OM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROU P 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BU [ LD I NG IN STRUCTOR 
SOCL WELFARE POL &SERVCS 120 
3 1[1 33563 040 1020-0100 MW 117 ROOSEY INSTRUCTOR 
CGOPERATIVE EO IN SWK *.CR/ NC*. 120 & DEPT PERMISSION 
3 I I [ 33573 040 TBA -TBA TSA 411 KI NG INSTRUCTOR 
COOPERATIVE ED IN SWK **CR/NC** 120 & DEPT PERMISS ION 
3 111 33583 040 TBA - TBA TeA TBA TeA I NSTRUCTOR 
SWK PHYSCLY&MNTlY HNDCPD 120 & 222 
3 III 33593 040 1020- 0100 MW 113 ROOS EV I NSTRUCTOR 
SOC WK PRAC:lEGAL OFF NOR 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 33603 040 0700-0940 PM TTH 11 7 ROOS EV R WOl LACK 
SUPERVSNG STAFF &VOL~TRS 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 33613 040 070o-0940PM MW 117 ROOSEV I NSTRUCTOR 
FOSTERING DISCIPLINE 222 OR DEPT PERMISSION 
1 III 7B094 060 0900-0400 MTWT HF 117A KING P RYAN 
PR EVENT ASUSE FOSTR CARE 222 OR DEPT PERMISSION 
1 III 7S104 061 0900-0400 MTW THF 117B KING E MCFAODEN 
eLD FSTR CR TMS THAT WRK 222 OR DEPT PERMISSIO~ 
1 1[1 78114 062 0900-0400 MTW THF 112 ROO SEV B WARREN 
FIELD EXPERIENCE II MUST HAVE SWK GPA OF 2.3 & C IN 488. 409 CONCURRENT . DEPT PERMISSION 
6 III 33623 040 0800-1000 TeA TeA I NSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
1 III 33633 040 TSA -T8A T8A 411 K[NG [ NSTRUCTOR 
1 III 33643 041 T8A -TSA TBA 411 K[NG I NSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 33653 040 TSA - TBA TSA 411 KING [ NSTRUCTOR 
2 III 33663 041 TSA -TeA TSA 411 KING I NSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISS[ON 
QUALITY OF LIFE 
3 [II 33673 040 TSA -TS A TSA 411 KING I NSTRUCTOR 
3 [I[ 33683 041 TeA - TeA TeA 411 KING I NSTRUCTOR 
INTERDISCIPLINARY HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 
[II 
III 
III 
78832 
78842 
78852 
020 
021 
022 
TeA - TeA 
TSA - TSA 
TSA - TSA 
GRADUATE COURSES 
TRA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB A 
TB A 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST , HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHO OL TO TAKE AN Y OF THE t Ol l OW I NG COURSES: 
HHS590 CUAL lTY OF LIFE 
BE 387 CO-OP 
BE 487 CO-OP 
BE 497 INDEPENDENT STUDY 
BE 4ge INOEPENDENT STUDY 
BE 499 [NDFPENDEN' STUDY 
78867 
78877 
78887 
020 
021 
022 
TBA - TSA 
TSA - TSA 
TSA - TBA 
TOA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TB A 
TBA 
TB A 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT 
Business Education 
**CR/NC** DEPT PER~ISS[ON 
3 VI 33743 040 
3 VI 33753 041 
*.CR/NC.* DEPT PERM[SSIC~ 
3 V[ 33763 040 
3 VI 33773 041 
DEPT PERM[SS ICN 
1 V[ 33783 040 
1 VI 33793 041 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 33803 040 
2 VI 33813 041 
DEPT PERMISSICN 
3 V[ 33823 040 
3 VI 33833 041 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TSA - TBA 
TBA - TBA 
TOA - T8A 
TSA - TBA 
TS A - TBA 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
TSA - TBA 
GRACUATE COURSES 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
T6A 
TBA 
TB A 
TSA 
017 
020 
01 7 
020 
0 17 
020 
017 
020 
017 
020 
SILL 
SI LL 
SILL 
SI l l 
SI LL 
SILL 
S [LL 
S[LL 
SI LL 
S[LL 
- SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE AN Y OF THE FO LLO WI NG COURSES: 
BE 524 
BE 587 
BE 68e 
M[CROCOMPUTERS IN SUS ED 
June 30 - J u 1 Y II , I 966 
COOP ED 
lEACHING ECO~OMIC S 
J u I Y 14 - 25 , 1986 
GRADUATE OR SEN[OR W[TH DEPT & GRAD SCHOOL PERM [ SS ION 
2 33847 020 0930-1200 M-F 215 SI LL 
"CR/NC** DEPT PERM[SSION 
3 33858 040 TRA -T8A TBA 0 14 SILL 
33867 020 0930-1200 M-F 138 SILL 
44 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A REMP 
R R[ STAU 
A REMP 
R RI STAU 
A REMP 
R R[STAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAU 
R RISTAU 
CLASS 
CAPAC I1fY 
35 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
5 
16 
Business Education (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GR~CUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BE 680 
BE 694 
BE 697 
BE 698 
BE 69~ 
IE 381 
IE 487 
IE 497 
IE 498 
IE 499 
AI & EXPERT SYS OFC ENVR 
July 28 - Aug. 8, 1986 2 33877 021 
BUS EDUC PROFSNL SEMINAR COMPLETION OF 24 HOURS ON 
2 33887 020 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33B98 ·040 
1 33908 041 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 33918 040 
2 33928 041 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 33938 040 
3 33948 041 
0930-1200 
MBE PROG RAM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
H-F 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
COOP EDUC IN INDUST EDUC -.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 34003 040 TBA -TBA 
3 VI 34013 041 TBA -TBA 
COOP EOUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• 3B7 & DEPT PER~ISSION 
3 VI 34023 040 TBA -TBA 
3 VI 34033 041 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSICN 
1 VI 34043 
1 VI 34053 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 34063 
2 VI 34073 
DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
3 VI 34083 
3 VI 34093 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
. GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
215 
020 
017 
020 
017 
020 
017 
020 
017 
021 
017 
021 
017 
021 
017 
021 
017 
021 
SILL 
Sill 
SilL -
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IE, 587 
IE 652 
IE 686 
IE 68t 
IE 686 
IE 686 
IE 688 
IE 697 
IE 698 
IE 699 
IT 103 
IT 122 
IT 22~ 
IT 231 
1T · 4B1 
COOP EO INDUSTRIAL ED 
TECH PROGS CO~M COLLEGES ' 
August 1 I - 22, 1986 
PRACT:CONSTR TECHNl SYST 
june 30 - July 11 , 1986 
PRACT:ENERGY TECHNl SYST 
J u I Y 14 - 25, 1986 
PRACT:MFG TECHNOLOGY SYS 
July 28 - Aug. 8, 1986 
PRACT:COMMUN TECHNL SYST 
August 11 - 22, 1986 
INTERN INDUSTRIAL EDUC 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 34108 040 
2 34119 
2 34127 
34137 
2 34147 
2 34159 
··CR/NC" 
2 3416B 
OEPT PERMISSION 
1 34178 
1 34188 
DEPT PERMI SSION 
2 34198 
2 34208 
OEPT PERMISSION 
3 34218 
3 34228 
060 
020 
021 
022 
060 
040 
040 
041 
040 
041 
040 
041 
TBA -TBA 
0930-1200 
0930-1200 
0930-1200 
0930-1200 
0930-1200 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA 
H-F 
M-F 
H-F 
M-F 
TOA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
021 
141 
015 
015 
015 
015 
021 
011 
021 
017 
021 
017 
021 
SILL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
I NTRO TO MODER~ INDUST~Y 
VI 34282 020 0830-1005 
TECHNICAL DRAWING 
3 VI 34292 020 1030-1145 
OESC~IPTIVE GECMETRY 122 
3 VI 34302 020 0300-0415 
INDUST CO~PUTER GRAPHICS MTH 107 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 34312 020 0100-0250 
COOP EDUC IN INDUST TECH *.CR/NC •• 3E7 & DEPT PERMISSI ON 
3 VI 34323 040 TBA -T8A 
45 
204 SILL 
MTWTH 001 SILL 
MTWTH 001 SILL 
MTT~ 138 SILL 
TBA 118 SILL 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RISTAU 
A REMP 
R RIST AU 
G JENNINGS 
H PAOELFORO 
G JENNINGS 
H PAOELFORO 
G JENNINGS 
H PADELFORO 
G JENNINGS 
H PAOELFORD 
G JENNINGS 
. H PADElFORD 
H PADElFORD 
H PAOElFORD 
H PADEL FORD 
G JENNINGS 
H PADELFORD 
G JENNINGS 
H PADElFORD 
G JENNINGS 
H PAOElFORO 
G JENNINGS 
H PADELFORD 
G JENNINGS 
H PADElFORD 
W TUCKER 
A INS TRueT OR 
B INSTRUCTOR 
K STERZIK 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
20 
15 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FCLLOWING COURSES: 
IT 618 COMPUTER ~SSISTED DESIGN A COURSE IN FCRTRAN PROGRA~MING. NO CREDIT IN 231 
2 3433B 040 0515-0655PM TTH 137 SILL K STERZIK 
IT 640 CONTEMP AMERICN INDUSTRY NO CREDIT IN 103 
2 3434B 040 0515-0655 TTH 141 SILL o INSTRUCTOR 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPAHTMENT 
IDH21 GRAPHIC CCMMUNICATION 
VI 35292 020 0800-1000 MTWTH 101 SILL 0 GORE 
IDT201 MICROCMPTR APPLCTN TECH 
June 30 - Aug. 8, 1986 3 VI 78802 020 1000-0100 MWF TRVRS TSA J PRESTON 
IDT204 PHOTO COMMUNICATION LAS REQUIRED. STUDENT MUS T SUPPLY OWN CAMERA & PHOTO MATERIALS 
3 • VI 34402 020 0500-0830PM MW 102 SILL 0 GORE 
I Dn8 7 COOP ED I~TERDIS TECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 34412 020 TBA -TSA TBA 122 SILL J GRAHAM 
3 VI 34422 021 TBA -TSA T8A 122 SILL J PRESTON 
3 VI 34432 022 TBA -T8A TSA 122 SILL N DELVENTHAl 
3 VI 34442 023 TBA -TSA TSA 122 SILL 0 GORE 
3 VI 34452 024 TSA -TSA TSA 122 SILL P KUWIK 
3 VI 34462 025 TSA -TSA TSA 122 SILL 0 STAVROS 
3 VI 34472 026 TS A -TSA TSA 122 SILL J GORDON 
lDT47S COMPUTERIZED PHOTOTYPSTG 
VI 35302 020 OSOe-0700PM TTH 101 SILL 0 GORE 
I DT4 7E INTRO TO POLYMERS 
August .18 - 22, 1986 VI 78263 040 0830-0300 M-F TRVRS TSA J GRAHAM 
101479 SPEC IAL TOP ICS 
June 30 - July 11, 1986 3 VI 35312 020 0900-0130 MTWTHF 125 SILL 0 STAVROS 
IOT487 COOP ED INTERDI STECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSIC~ 
3 VI 34492 020 T8A -T8A lOA 122 SILL J GRAHAM 
3 VI 34502 021 TSA -TBA TSA 122 SILL J PRESTON 
3 VI 34512 022 T8A -TBA TBA 122 SILL N DELVENTHAl 
3 VI 34522 023 TSA -TSA TSA 122 SILL 0 GORE 
3 VI 34532 024 T8A -TSA T8A 122 SILL P KUWIK 
3 VI 34542 025 TSA -TSA TSA 122 SILL 0 STAUROS 
3 VI 34552 026 TS A -TSA TSA 122 SILL J GORDON 
IDT497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 34562 020 T8A -TSA T8A 122 SILL A ALDR lOGE 
1 VI 34572 021 T8A -TSA T8A 122 SILL N DELVENTHAL 
1 VI 34582 022 TSA -TSA TSA 122 SILL J GORDON 
1 VI 34592 023 TSA -TSA TSA 122 SILL 0 GORE 
1 VI 34602 024 TS A -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 
1 VI 34612 025 TSA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 
1 VI 34622 026 TSA -TSA TSA 122 SILL P KUWIK 
1 VI 34632 027 TBA -TSA TSA 122 SILL R PEREZ 
1 VI 34642 028 TSA -TSA TSA 122 SILL J PREST ON 
1 VI 34652 029 TSA -TSA TBA 122 SIll D STAVROS 
1 VI 34662 030 TSA -TSA TOA 122 SILL R WE STRUM 
IOT49S INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 34672 020 TSA -TSA TSA 122 SILL A ALDRIDGE 
2 VI 346B2 021 TRA -TSA TSA 122 SILL N DEL VENTHAL 
2 VI 34692 022 T8A -TSA TSA 122 SILL J GORDON 
2 VI 34702 023 TBA -TSA TSA 122 SilL 0 GORE 
2 VI 34712 024 TSA -TSA TBA 122 SILL J GRAHAM 
2 VI 34122 025 TSA -TBA TSA 122 SILL F KAUFMANN 
2 VI 34732 026 TR A -TSA TBA 122 SILL P KUWIK 
2 VI 34742 027 TBA -TBA TSA 122 SILL R PEREZ 
2 VI 34752 028 TSA -TSA TSA 122 SILL J PRESTON 
2 VI 34762 029 TSA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 
2 VI 34772 030 TSA -TSA TSA 122 SILL R WESTRUM 
IOT499 INDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 34782 020 TSA -TSA TSA 122 SILL A ALDRIDGE 
3 VI 34792 021 TS A -TSA TSA 122 SILL N DELVENTHAL 
3 VI 34802 022 TSA -TSA TSA 122 SILL J GORDON 
3 VI 34812 023 TBA -TSA TSA 122 SILL 0 GORE 
3 VI 34822 024 TSA -TSA TSA 122 SILL J GRAHAM 
3 VI 34832 025 TBA -TSA TSA 122 SILL F KAUFMANN 
3 VI 34B42 026 TB A -TSA TBA 122 SILL P KUWIK 
3 VI 34852 027 TBA -TSA TSA 122 SILL R PEREZ 
3 VI 34862 028 TB A -TSA TBA 122 SILL J PRESTON 
3 VI 34872 02~ TBA -TSA TSA 122 SILL D STAVROS 
3 VI 34882 030 TSA -TSA TBA 122 SILL R WESTRUM 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IDT587 COOPERATIVE EDUCATION -·CRINC·. DEPT PERMISSION 
3 34897 020 TBA -TBA TSA 122 SILL P KUWIK 
IDT591 TRAINING ~GT TECHNOLOGY 
2 35287 020 0515-0830PM M 138 SILL S BATES 
46 
CLASS 
CAPAC lTV 
20 
25 
24 
30 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
24 
30 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
24 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
INTERDISC TECHNOL 
CRO SECT SECT MEETING ROOM ClASS CRS NO COUR SE TITL E-PRE REQU [S[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE G;\ADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
IOT591 LOTUS 1-2-3 
August T8 - 22, 1986 2 78159 060 TBA - TBA I"-F TRVR S TBA J PRESTON 30 August 25 - 29 , 1986 2 78219 061 TBA -TBA ~-F TRVRS TBA J PRESTON 30 lOT 591 I NOUSTR I AL 0 I STRI BUlION 
August 18 - 22 , 1986 78979 062 TBA- TBA M- F TRVRS TBA o STAVROS 30 
August 25 - 29 , T986 78989 063 TBA-TBA M-F TRVRS TBA o STAVROS 30 
IOT69 0 THESI S 
34907 020 T"A -T9A T8A 122 SILL J GRAHAM 5 
34917 021 TBA -TeA TBA 122 Sill W HANEW ICI 5 
34927 022 TBA -T6A TBA 122 Sill F KAUFMANN 5 
34937 023 TBA -TRA T8A 122 SILL P KUWIK 5 
34947 024 TBA -TBA TdA 122 SILL 0 STAVROS 5 
34957 025 TBA -TBA T8A 122 Sill R WESTRUM 5 
IDT691 THESIS 
2 34967 020 TBA -T8A TBA 122 S[LL J GRAHAM 5 
2 34977 021 TBA -TBA TaA 122 SILL W HANEWICI 5 
2 34987 022 TB A -T8A T8A 122 SIll F KAUFMANN 5 
2 34997 023 TIIA -TIIA T8A 122 SIll P KUWIK 5 
2 35007 024 TB~ -TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 5 
2 35017 025 TaA -TBA TBA 122 SIll R WESTRUM 5 
IOT692 THE SI S 
3 35027 020 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 5 
3 35037 02 1 TOA -T BA TBA 122 Sill W HANEWICI 5 
3 35047 022 TBA -TBA TBA 122 SIll F KAUFMANN 5 
3 35057 023 TBA -TAA TOA 122 SILL P KUWIK 5 
3 35067 024 TBA -TBA TBA 122 SILL D STAVROS 5 
3 35077 025 T6A -TBA TBA 122 SILL R WESTRUM 5 
lOT 697 INDEPENDENT STUDY DEPT pERM I SSI ON 
1 35087 020 TBA -T6A TBA 122 SILL J GRAHAM 5 
1 35097 021 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ 5 
1 35107 0.22 TBA -T8A TBA 122 SilL F KAUFMANN 5 
I 35117 e23 TBA -T~A TBA 122 SIll P KUWIK 5 
1 35127 024 T8 A -TBA TBA 122 Sill 0 STAVROS 5 
1 35147 025 TBA -TBA TBA 122 Sill R WESTRUM 5 
IOT69 8 INDEPENDENT STUDY DE PT PERMI SS ION 
2 35157 0.20 TBA -TBA TBA 122 SIll J GRAHAM 5 
2 35167 021 TBA -TBA T6A 122 Sill W HANEWICI 5 
2 35117 022 TBA -TBA TBA 122 Sill F KAUFMANN 5 
2 35187 023 TSA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 5 
2 35207 024 TBA -TeA TBA 122 SILL 0 STAVROS 5 
2 35217 025 TAA -TBA mA 122 SILL R WESTR~M 5 
IOT6QQ I ~nEPENDEN T STUDY DEPT PERMISSICN 
3 35227 020 TSA -TOA T6A 122 SILL J GRAHAM 5 
3 35237 021 TBA - TBA TRA 122 SILL W HANEW ICZ 5 
3 35247 022 TBA -TeA TBA 122 SIll F KAUFMANN 5 
3 35257 0.23 TBA -TBA TBA 122 SIll P KUWIK 5 
3 35267 024 TBA -T6A TBA 122 SIll 0 STAVROS 5 
3 35277 025 T8A -T~A TBA 122 SILL R WESTRUM 5 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF REGISTRATION 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Date 
UPDATE 
(1) Student Number Last Name 
I I I I I 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 
(12) Social Security Number (78) 
z 
Month 
lOCAL ADDRESS · Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt . (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
Day . Year Class Levei 
Unde rgraduate 
___ Graduate 
First fni t ial 
NOTE: 
1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your 
province. 
2. If there is one address, update local only and check 
Home and Billing boxes. 
3. Grades are mailed to Home Address. 
STATE ABBREVIATIONS 
Al ALABAMA 
AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
DE DELAWARE 
DC DISTRICTOF 
COLUMBIA 
(78) Fl FLORIDA 
GA GEORGIA 
9 Z HI HAWAII ID IDAHO 
Il ILLINOIS 
IN IND IANA 
HOME ADDRESS· Where you live while school is not in session or while not dttending school. ' IA IOWA 
KS KANSAS 
o CHECK IF SAME AS LOCAL KY KENTUCKY 
lA lOUISIANA 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASSACHUSETTS 
(64) Phone 
(Area Code) 
BilLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent. 
[ ) CHECK IF SAME AS LOCAL i..J CHECK IF SAME AS HOME 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) 
(64) Phone 
(Area Code) 
2 0 Z 
2 2 Z 
FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIl' 
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 
MICHIGAN 
MINNESOTA 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
MONTANA 
NEBRASKA 
NEVADA 
NEW HAMPSHIRE 
NEW JERSEY 
NEW MEXICO 
NEW YORK 
NORTH CAROLINA 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
OKLAHOMA 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
RHODE ISLAND 
SOUTH CAROLINA 
SOUTH DAKOTA 
TENNESSEE 
TEXAS 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON 
WEST VIRGINIA 
WISCONSIN 49 WYOMING 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 ' 
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GENERAL lNFORMAT10N FO~ DIPLOMA APPLICATION 
The Graduate School/Eastern Michigan University 
Application For Graduation 
Candidates for graduate degrees ~t · submlt an Application for Graduation at the time of registration for .the senester/session 
in which they plan to complete degree requirements. The ccmpleted Application for Grlduation, together wlth the gncluation 
fee, should be turned in at the cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in tun will validate payalent of the fee 
and fOnfard the application to the Graduate School Office. -
Graduation Reguiremants 
Policies and procedures relateci to graduation Ire detailed in the Graduate ~talog. Espac1an, note the following requi .... nts: 
__ Grade Avera9's: No student will be rec:c..nded and approved for the IIISter's or specia1tst's degree unless the student has 
achieved a grade average of B or 8+ in the respective degree prOgralllS. This grade ayenge requirellleflt applies to 1) an 
graduate credit earned at Eastern Michigan University; and 2) all grlduate credit incl~ in.the arel of specialization. 
__ Residency: For a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree Pl"09I"'U1 IlUst be earned on campus 
in YpSilanti. For the specialist's degree. It least 16 hours must be elrned on ~. 
__ Time Limitation: All requil"'elllents for 1ft advanced degree must be campleted within six catllftdar years fl"'Olll the time of the 
fi rst enrollment in the degree Pro9r •• 
GRADUATION CALENDAR 
i Spri n9 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) 
May 9, 1986 
June 13, 1986 
June 25, 1986 
s~r 1986 (regular and post-sumner sessions) Ap~cations for Graduation due July 7, 1986 
Deadline for graduate record updates August 15, 1986 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) August 22, 1986 
Graduate Record Updates 
Fall 1986 
Appllcatlon for Graduation due 
Deadline for graduate·record updates 
Commencement 
Degree award date (Graduation) 
Winter 1987 
APPlicatlon for Graduation due 
Dead1 ine for graduan.· record updates 
COflITII!ncement 
Degree award date (Graduation) 
September 19. 198E 
December 12, 198E 
December 14. 198E 
December 20. 198E 
January 16, 1987 
April 10, 1987 
April 18, 1987 
Apri 1 25, 1987 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be c~npleted. documented/validated as requisite, and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
-- "I" (Incomplete) Grades: Required course components must be completed and -I" grade converted to letter grade. (A completed 
thesis mustbt documented by filing two unbound copies in the Graduate Office no later than the last day of classes.) 
-- Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentation of transfer credit. 
Students currently enrolled in. transfer credit courses should not expect to receive their /degree until one semester following 
that in which course work is conpleted because of time factor involved in transacting official transcript and completion of 
graduation check-out. Letters from professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
-- Out-of-DateCredit: Validation by ex_ination as approved by department and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no later than one week prior to graduation. 
I 
Inability to meet the deadline for these graduate record updates will de~.r the applicant's graduation. 
ieacher Certification: 
Applicants for a grad~te degree in the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of adyising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should be .. de in the Office of Acldemic Records and Certification. RoaR 5. Pierce Hall. 487-4111. 
P!gree RecommendationlYerificat1on 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to dete""ine -elig1b1111;y for graduation and 
tllen are fOnfarded to the appropriate acadelllic department for review and recOIIIII!ndation. Upon recOllllllndAtion by the department. 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters will be sent autoDltica11y 
to all students who have successfully completed all degree requirements. This verification letter will be sat approxi .. te1y 
three to four weeks after the close of the semester. D1p1OMS and I cOlllPlimentary transcript will be lIIIiledabaut ten we.ks later. 
The Graduate Office cannotaccOlllllOdate special requests for advanced verification. The degree recOlllftendat1on/c:learance 
letter documents the"""Uii'iVirsity's degree verification process and can be used to info"" any eqJloyer of the date when degree 
certification can be expected. 
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TO BE FILLED OUT BY STUDENTS EXPECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
Student No _______ _ 
Soc Sec No _____ __ 
DEGREE EXPECTED 
Master's ___ _ 
Specialist ___ _ 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Please return this form together with 
a $ 25 graduation fee to: 
CASHIER'S OFFICE 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE OR PRINT 
~----------------
OFFICE USE ONLY 
Date Checked ___ _ 
Hours Short ____ _ 
Inc _______ _ _ 
Low GPA ______ , __ 
Trans Cr ____ , __ _ 
OK to List ____ _ 
-----------------
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG __ OCT _ DEC _ Hl __ _ 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
-----~F~ir-st---------------~M~i~d~d~le---------------~La-st---~------
Birthdate __________ _ Sex: M _ F _ Marital Status _______ , __ _ 
Addre~: _____ ~ ________________________________________ _ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address Telephone No. 
City State Area Code NumbElr 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ , Elem Prov __ Sec Prov __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm_ Spec __ 
IF YQU ARE USING TRAN~FER CREDIT, PLEASE READ & NQTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to th e 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed 
----------------------------------------------------------------
Date of Appl ication ____________________ _ Signature _______________________ _ 
==================================================== 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ___________________ _ 
OR Specialist in ' _______ ,.-__________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
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CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[J Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[] Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. 0 Sr. 
[] Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify 
----Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
o Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[] Transferring To Another College 
[] No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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BUILDING INDEX 
Alphlblllcil UII 
Accounting .. . . .... ........... 55 McKenny Union . . .. 48 
Administration Building .................. 53 
Admissions ........... ........ ......... ..... 53 
Munson Apartments .. . .. 20 
Natatorium .......... ...... ........ ... . 61 
Alexander Music Building .. . ........... 59 Olds-Marshall Track 
Alumni Relations .. . .......... 048 (West Campus) ...... .... ......... .... 57A 
Baseball Stadium .. . ..... ... ...... 56 Olds Student Recreation Center ......... 60 
Best Residence Hall ... ..... ... ........... 31 Parking Structure .. 16 
Biology Annex .................... ........... 5 Payroll. . . .... 55 
Boone Hall .... . . . .. . ... 52 Pease Auditorium ..... ... ......... .. ... s.. 
Bowen Field House .. .. 21 Phelps Hall .... ...... ................... 24 
Brigos Hall. ......... .. ....... ....... ...... . 46 Physical Plant .... .. ....... ........... . 17 
Brown Apanmenls .. . .... 20A Pierce Hall ... . ..... ... .. .... . 53 
Buell ResiOence Hall .. . ... ........ . 29 Pine Grove Apartments ...... .. ......... 11 
Business and Finance Buikling .. . ..... 55 Pittman Residence Hall ........ ... . 14 
Campus Interact.. ............ 50 Pray-Harrold Classroom Building ........ 34 
Campus lile .. . .. . 39A President 's Residence .. . .. .. 42 
Career Services Center .. . ...... 39A Purcl\aslng ........ ..... .... ......... ...... . 55 
Center of Educational Resources .. ..... . 36 Pulnam Residence Hall .. ...... .... .... .. 26 
Central Receiving .. . ....... .... 8 
Conference Arrangements .... ..... ... ... . .48 
Quirk Dramatic Arts Building ........... 35 
Rackham Schoo of Special Ed .......... 37 
Continuing Education .. . . ... 39A Registration .... ...... .......... . ........ 46 
COf"nel1 Courts Apartments ... .... .. ........ 9 Roosevelt Hall. . . ...... ...... 40 
Credit Union ......... .. ...... ........... ..... 1 Rynearson Stadium (West CampUS) .... 57 
DeYek)pmenl.. . . ........ ~8 Safety Department (Police) .......... 16A 
Dining Commons NO. 1 ......... .......... 33 
Dining COfM'ICN'Is NO.2 ............ ...... 25 
Downing Residence Hall.. ............ 32 
Financiil Aid .................... .. ........ 53 
Sculpture Studio ...... ...... .. ... .... .. 7 
Sellers Residence Hall .. . ...... . 27 
Sherler Hall .. . ...... .... ... .. ......... . 47 
Sill Hall .. . .. ............ 43 
Food ServiCes .. . ................ 33 Sill Hall Annex .. . .. .. ......... 44 
Ford Hall. .... .... .. ......... ..... ...... 51 Snow HNJth Center .. . ..... ..... 23 
GoctIDrd Residence Hall.. ... .. ........ 41A Starkweather Hall ........ ..... ............ 50 
Goodlson Hall.. . . ............ 39A Strong Physical Science Building ..... .. 19 
Graduate SchOol ... . ....... 53 Student Employment ....... .. ..... .. .. 39A 
Heating Plant.. ..... 10 Student Government ........... ... ... .... 39A 
Hill Residence Hall. . . .. ... .. 12 Student Publications (Echo) ..... ... ... 39A 
Housing .. . . ........ 33 University ' Computing J.4 
Hover Natural Science Building ..... .... 38 University Publications ................... 33 
Hoy! Meeting Center ...... ....... ......... 15 Watton Residence Hall .. .28 
Hoyt lodging Center. . . .. ... 13 Warehouse ................................. 8 
Human Resources ........ ...... ... .. ..... 39 Warner Gymnasium .. . ... 22 
Huron HiOeaway .. . . .. 25 WEMU-89FM ............................ 39 
Information Services ............. ...... .. 23 Welch Hall ... . ......... .... 49 
Jefferson Science Building ............ 18 
Jones Residence Hall .. . .. ..... 41 
Westview Apartments 
(West campus) .. ........... .... ......... 58 
King Hall .... .. ... .... .. ....... .... ......... 39 Wise Resiaence Hall ...... ......... ...... 30 
Library ....................................... 36 
Mail Room .. .8 
Numericil List 
- Credit Union 
. Biotogy Annex 
7 . Sculpture Studio 
8 . Cenlral Receiving 
8· Mail Room 
8 - Warehouse 
9 - Cornell Courts Apartments 
10 - Heating Plant 
11 - Pine Grove Apartments 
t2 - Hill Residence Hall 
13 - Hoyt Lodging Center 
14 - Pittman Residence Hall 
15 - Hoyt Meeting Center 
16 - Parking Structure 
16A . Safety Department (Pollce) 
17 - Physical Plant 
18 - Jefferson Science Building 
19 - Stronc Phy:sical Science Building 
20 - Munson Apartments 
20A - Brown Apartments 
21 - Bowen Field House 
22 - Warner Gymnasium 
23 • Snow Health Canter 
23 - Information Services 
24 - Phelps Residence Hall 
25 - Dining Commons No.2 
25 - Huron Hideaway 
26 - Putnam Residence Halt 
27 - Sellers Residence Hall 
28 - Wallon Residence Hall 
29 - Buell Residence Hall 
30 - Wise Residence Hall 
31 - Besl Residence Hall 
32 - Downing Residence Hall 
33 - Dining Commons No. 1 
33 • Food Services 
33 - Housing 
33 • University Publications 
34 • Pray-Harrold Classroom Building 
J.4 • University Computing 
35 - Quirk Dramatic Arts Building 
36 - Center of Educational Resources 
36 - Library 
37 - Rackham School of Special Ed . 
38 - Hover Natural Science Building 
39 - Human Resources 
39 - King Hall 
39 - WEMU-89FM 
39A - Campus Life 
39A . Career Services Cenler 
39A - Continuing Education 
39A - Goodison Hall 
39A - Student Employment 
39A - Student Government 
39A - Student Publications (Echo) 
40 - RoosMtt Hall 
41 - Jones Residence Hall 
41A - Goddard ReSidence Hall 
42 - President's Resident! 
43 - Sill Hall 
44 - Sill Hall Annex 
46 - Briggs Hall 
46 - Registration 
47 - Sherzer Hall 
48 - Conference Arrangements 
48 - MCKenny Union 
48 - Alumni Relations 
48 - Development 
49 - Welch Halt 
SO - Campus Interact 
50 - Starkweather Hall 
51 - Ford Hall 
52 . Boone Hall 
53 • Administration Building 
53 - Admissions 
53 - Financial Aid 
53 - Graduate SchOOl 
53 - Pierce Hall 
54 - Pease Auditorium 
55 - AccotJnting 
55 - Business and Finance Building 
55 · Payroll 
55 - ?urChaSing 
56 - Basaball Stadium 
57 - Rynearson Stadium 
(West Campus) 
57A - Olds-Marshall Track 
(West Campus) 
58 • Westview Apartments 
(West Campus) 
59 • Alexander Music Building 
60 - aids Student Recrution Center 
61 • Natatorium 
PARKING LOT INDEX 
A Ann Street Lot (25, ) . . . Open & Staff 
C Bowman-Roosevelt Lot ..... StaM & Handicapped 
o College Place Lot ... Staff & Handicapped 
E Cornell Courts Apartments ..... ReSidents & their guests only 
F Ford Lot A Staff 
G Ford Lot B (50,) . . . Open 
I Jefferson Lot . Staff & Handicapped 
J King . Handicapped 
K McKenny Union Lot (75C) Open & Handicapped 
L Normal Street Lot .Staff . Handicapped 
M North Campus Lot NO.1 ... Open. Staff & Storaoe 
N North Campus Lot NO. 2 . . .Open , Staff & Storage 
o Oakwood Street Lot (SO, ) Open & Handicapped 
P Parking Structure (25, ) ... Open 
a Pease Lot ... Staff 
R Perrin Street Lot A. . Open 
S Perrin Street Lot B (SO, ) . Open 
T Pine Grove Apartments Lot . Residents & theif guests only 
U Rackham ...... Handicapped 
V Scherzer Lot ... Staff 
W Sill Lot . Staff & Handicapped 
X Smith Lot ..... Staff 
V Snow Lot . . . Statt 
Z Washtenaw Lot A. . . ......... Staff 
AA Washtenaw Lot B (SO,) .. . ..... Open 
BB West Campus Lot . Open 
CC Westview Apartments lot .. ..... . ReSidents & their guests only 
Campus 
Map 
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